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1. Présentation du travail 
1.1. Description et objectifs 
Ce travail consiste en la mise en place d'une Plateforme BI (Business Intelligence) Open Source 
pour un system d'information d'entreprise, dans notre cas la société Varone à Sion. Ce projet BI a 
pour but de faciliter la prise de décisions par les responsables, c'est-à-dire, la compréhension de la 
situation actuelle aussi bien d'un point de vue économique que stratégique et l'anticipation des 
actions pour une conduite éclairée de l'entreprise face à la concurrence. Le détail de ce travail se 
trouve en annexe dans le cahier des charges. 
1.2. Objectif du projet 
Ce travail a comme objectif principal la mise en place d'une Plateforme BI Open source dans un 
environnement d'entreprise afin de déterminer sa compétitivité face aux Plateformes 
Propriétaires du marché. 
Afin de choisir la Plateforme BI Open Source une étude de l'état de l'art en matière de BI Open 
Source (comparatif des solutions: Penthao, SpagoBI, JasperSoft, Talend, etc.) est réalisé afin de 
déterminer quelle Plateforme sera évaluer dans ce travail. 
Après détermination de la Plateforme BI Open Source, le travail porte sur l'installation du 
produit et de ces composants dans un environnement de test et d'évaluation, puis la réalisation 
d'une plateforme BI en lien avec un système d'information d'une entreprise existante. 
Tout ce travail doit permettre d'évaluer les différentes possibilités sur la plateforme du point de 
vue : 
• Rapporting : présentation des données sous forme de rapport 
• Dashboard : monitorage des KPI et réalisation de tableaux de bord 
• OLAP : navigation entre les différentes données 
• Datamining : pour explorer des informations 
• ETL : Extraction des données 
• Autres spécifications de la Plateforme BI 
Ainsi que de déterminer s'il est plus rentable de préférer une plateforme BI Open Source à une 
Plateforme propriétaire comme celle de Microsoft. 
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1.3. Déroulement du projet 
Le travail s'est déroulé sur une période de 12 semaines (du 15 septembre au 9 décembre 2008), 
pour une estimation de 600 heures (réalisées 700 environ).  
Il fut découpé en différentes phases1 : 
• Phase de planification du projet : mise en place du cadre de travail du projet.  
Durée : 1 jour 
• Phase de recherche et compréhension des technologies : compréhension du vocabulaire 
lié au projet et recherche de documentation à son propos.  
Durée : 4 jours 
• Phase d'analyse des outils : étude des différents composants et plateforme BI Open 
Source.  
Durée : 4 jours 
• Phase de développement : installation de la Plateforme BI Open Source et de ses 
composants dans un environnement de test puis mise en production avec des données 
d'un system d'information d'entreprise (Varone à Sion)  
Durée : 40 jours 
• Phase de test et de débogage : test des fonctionnalités de la Plateforme 
Durée : 2 jours 
• Phase de documentation : rédaction des différents rapports (cahier des charges, 
planification, rapport final, etc.) 
Durée : 10 jours 
1.4. Structure du document 
Ce rapport est découpé en deux grandes parties. La première partie traitera d'un point de vue 
général le domaine de la BI Open Source. 
Tout d'abord un tour d'horizon de ce qu'est la BI Open Source, quels en sont les acteurs et 
pourquoi d'un point de vue général devrait-on choisir une plateforme BI Open Source. 
Enfin dans cette première partie, nous étudierons l'état de l'art actuel du marché des plateformes 
BI Open Source en les comparant l'une à l'autre. Cette étude à permis de déterminer la 
Plateforme employée qui est SpagoBI. 
                                                     
1 Annexe : planification des tâches et heures de travail réalisées 
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Puis, dans la deuxième partie, nous aborderons, après notre étude, notre choix final : la 
plateforme SpagoBI. Avec ses différentes caractéristiques, son architecture, ses forces et 
faiblesses et son coût par rapport à une plateforme BI propriétaire. 
Nous poursuivrons par l'expérience personnelle face à cette Plateforme, comprenant toutes les 
parties de développement de la Plateforme dans un System d'information d'entreprise, dans notre 
cas la société Varone. Nous verrons aussi les problèmes rencontrés et solutions apportées. 
Puis un bilan final sera tiré de ce que nous a appris la réalisation de cette Plateforme et le monde 
de la BI Open Source. 
2. Vers la Business Intelligence 3.0  
2.1. Introduction 
Le climat financier est mauvais : les ventes baissent, moins de clients achètent, l'entreprise réalise 
des pertes. Pour y remédier, des décisions sont à prendre. La business intelligence est l'outil le 
plus adapté pour pallier à ces problèmes et permettre de trouver des solutions adaptées. Pourtant 
peut-on vraiment investir dans des logiciels fiables certe , mais coûteux en cette 
périoded'incertitude ? De plus, la concurrence se fait de plus en plus rude, elle n'est plus 
nationale, mais internationale, de ce fait les décisions doivent souvent être prises très rapidement 
avec les outils adéquats. Le plus simple possible pour l'utilisateur. Les entreprises se soucient de 
plus en plus de leur avenir et favorise de plus en plus la Business Intelligence dans leur priorités 
techniques.  
Les demandes des systems d'information décisionnelles en France pour 2008 
Priorités Techniques pour 2008 Rang 
Business Intelligence 1 
Enterprise Application (ERP, SCM, CRM, etc.) 2 
Réseaux, communication voix et données (dont VoIP) 3 
Modernisation des applications, mise à jour et remplacement 4 
Technologies liées à la sécurité (contrôle d'accès, authetification, etc.) 5 
Technologie serveurs et stockage 6 
Technologie de collaboration 7 
Technologies liées aux clients (vente et SAV) 8 
Outils et applications de travail nomade 9 
Application et architectures orientées service (SOA et SOABA) 10 
Source : "Source ZD Net : Etudehttp://www.zdnet.fr/actualites/informatique/0,39040745,39377734,00.htm" 
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Mais, nous observons aussi actuellemant un autre phénomène important, le Web 2.0. Grâce au 
Web 2.02, les technologies ont fait un bon en avant. Il est possible actuellement de consulter 
partout et sur n'importe quel support la situation de son entreprise et de partager les informations 
utiles entre personnes. Cette situation a permis aussi l'évolution rapide des solutions BI Open 
Source, qui sont entrées dans l'aire de la Business Intelligence 3.0 et que les logiciels propriétaires 
commencent à craindre sérieusement. 
Historique des concepts de Pilotages : 1970-210 
 
Source : "Présentation Forum BI Open Source : Vers la Business Intelligence 3.0« Convergence des données structurées et 
non structurées." 
Le web 2.0 et la BI 3.0 forment un couple extrêmement efficace dans l'aire actuelle. Il est de plus 
en plus fort avec l'arrivée de nouveau standard telle que RDF (Resource Description Framework) 
modèle de graphe destiné à décrire de façon formelle les ressources Web et leurs métadonnées, 
OWL (Web Ontology Language) est un dialecte XML basé sur une syntaxe RDF. Il fournit les 
moyens pour définir des ontologies web, ontologies structurées. SPARQL (protocole SPARQL et 
langage de requête RDF) en informatique est un langage de requête, devenu le 15 Janvier 2008, 
dans le cadre de l'activité web sémantique, une recommandation du W3C3.  
                                                     
2 On qualifie de Web 2.0 les interfaces permettant aux internautes d'interagir à la fois avec le contenu des pages mais 
aussi entre eux. (source : "Wikepedia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil") 
3 Le World Wide Web Consortium, abrégé par le sigle W3C, est un organisme de normalisation à but non-lucratif, 
fondé en octobre 1994 comme un consortium chargé de promouvoir la compatibilité des technologies du World 
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Mais aussi, on trouve, les Wiki’s4, flux RSS, Google Maps, Mash-ups5, etc. Il ne faut pas oublier 
non plus, qu'actuellement, le Web est devenu un véritable laboratoire de recherche ou naviguent 
chaque jour des milliard de surfer. Le Web 2.0 est aussi l'aire de la collaboration, des réseaux 
sociaux et donc la BI a dû s'adapter pour devenir plus proche de ces critères, devenant dès lors la 
BI 3.0 et donc l'aire de la BI Open Source. 
 
Evolution des Concepts décisionnels 
 
Source : "Présentation Forum BI Open Source : Vers la Business Intelligence 3.0« Convergence des données structurées et 
non structurées. " 
                                                     
4 Un wiki est un système de gestion de contenu de site web rendant ses pages web librement modifiables par tous les 
visiteurs y étant autorisés. Les wikis sont utilisés pour faciliter l'écriture collaborative de documents avec un 
minimum de contraintes. (source : "Wikepedia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil") 
5 Une application composite (ou mashup ou mash-up) est une application qui combine du contenu ou du service 
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2.2. La nouvelle donne de la BI en 2008 
Avec l'arrivée du Web 2.0 et les nouveaux standards de plus en plus d'acteurs se lancent sur le 
marché de la BI dans un domaine ou un autre : ETL, Reporting, DataMining, Plateforme, Portail, 
etc. Depuis toujours, le groupe des 4 Tops dominait le marché et, rapidement, de nouveaux 
acteurs arrivèrent sur la place. 
 
   
The 4 Tops 
   
 
 
 Les troubles fêtes Les prédateurs 
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Oracle 
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Les nouveaux de l'open source Les derniers indépendants 
    
2.3. Pourquoi Choisir la Business Intelligence Open 
Source ? 
Tout d'abord, l'open source permet de réduire les coûts d'achat des logiciels. En effet, les logiciels 
open source étant gratuits, ils permettent d'éviter l'acquisition de logiciel coûteux (base de 
données, serveur, logiciel d'extraction des données, logiciel de réalisation de rapport et de cube 
OLAP, traitement de texte, etc.) et permettent de réduire considérablement le coût final de la 
solution BI. De plus, aujourd'hui, les technologies comme Apache, MySQL, Talend, Eclipse sont 
devenues connues dans le monde entier, participant même à de grands projets et ont le soutien de 
communautés importantes. Il faut aussi réaliser que, actuellement, les logiciel open source 
proposent aussi une double licence depuis peu dans la BI ; ce qui permet aux entreprises 
désireuses de bénéficier de plus de fonctionnalités de payer une licence à moindre coût et, si 
après, elles le désirent comme il s'agit de logiciel open source de modifier le code source en 
fonction de leurs besoins. L'ensemble des fonctionnalités proposées que ce soit autour des 
plateformes BI Open source ou celles-ci elles-mêmes, sont extrêmement riches.  
De plus, on peut aussi dire qu'actuellement face aux grands logiciels propriétaires, l'open source 
offre une plus grande rapidité d'évolution. Grâce aux nombreuses communautés qui entourent ce 
domaine, les logiciel sont régulièrement remis à jour, améliorés grâce à des milliards d'utilisateurs 
dans le monde entier. Contrairement à certains logiciels propriétaires pour lesquels il faut parfois 
attendre des années une nouvelle version, dans le monde open source, il arrive souvent que 
chaque mois une nouvelle version sorte corrigeant les quelques beug de la version précédente. 
J'en veux pour preuve avec Eclipse. En ce qui concerne, les Plateformes, l'évolution se fait un 
peu plus lentement, car elles doivent justement s'adapter aux changement de ces logiciels open 
source et sont relativement jeunes techniquement. Mais, depuis cette année, on a pu observer une 
forte accélération dans ce domaine. Les différents leaders du monde BI Open Source, sortent des 
versions nettement améliorés et de qualité face à leur version antérieure. Grâce à une demande 
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3. Etude de l'état de l'art du marché 
3.1. Introduction 
La BI Open Source est un domaine en pleine croissance et, de plus en plus, d'acteurs entrent sur 
le marché. Dans cette étude comparative des solutions BI, j'ai décidé d'orienter mes recherches 
sur les principales plateformes qui possèdent le plus de potentiel actuellement : Pentaho, 
SpagoBI, Jasper Intelligence (JasperSoft), Marvel IT, PHP / Net. . Il faut aussi remarquer que 
toutes ces solutions viennent de sortir de nouvelles versions cette année.  
 
J'ai réalisé cette étude de manière la plus synthétique possible afin de faire ressortir les 
caractéristique des différentes Plateforme. J'ai commencé par une étude des composants des 
Plateformes BI Open source, car c'est grâce à eux qu'on arrive le mieux à déterminer le potentiel 
d'une solution. En effet, les solutions BI Open Source ont les mêmes caractéristiques et se valent 
l'une l'autre. Cependant, elles se distinguent par l'emploi et les performances de leurs composants. 
Toutes les sources de cette étude sont décrites à la fin de ce document. J'ai principalement utilisé 
" Smile Motoristes Internet - Livre blanc : Décisionnel - solution open source" 
3.2. Démarche de mon étude comparative 
Voici la démarche que j'ai réalisée pour mon étude comparative : 
• Afin de mieux comprendre le domaine de la BI Open Source, j'ai réalisé une recherche de 
vocabulaire propre au domaine de mon étude. 
• Comparaison de Composant BI Open Source : j'ai commencé par comparer les différents 
composants des plateformes BI, car c'est eux qui font la différence et permettent 
d'évaluer les plateformes 
o Présentation par catégorie des composants 
o Tableau comparatif des forces et faiblesses par catégories des composants 
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• Comparaison des plateformes BI Open Source, en fonction de mes constats faits sur les 
composants 
o Présentation des solutions BI Open Source 
o Tableau comparatif des fonctionnalités 
• Choix de la Plateforme BI Open Source 
o Penthao / Spago BI : Similitudes et différences 
• Conclusion et choix de la Plateforme BI Open Source après analyse de cette étude 
3.3. Vocabulaire BI Open Source 
ETAT ("REPORT"): 
Présentation de données de manière synthétique et lisible, généralement à des fins d'impression 
(ex.: tableau de chiffre). Le document peut dépendre de paramètres (ex.: année, mois, région, 
branches d'activité). L'état permet de manipuler à la fois des tableaux de données et des graphes, 
qui sont placés dans l'état, puis configurés de manière interactive. 
DATAWAREHOUSE : 
Entrepôt des données (base de données) Structure informatique dans laquelle est centralisé un 
volume important de données consolidées à partir des différentes sources de renseignements 
d'une entreprise (notamment les bases de données internes). L'organisation des données est 
conçue pour que les personnes intéressées aient accès rapidement et sous forme synthétique à 
l'information stratégique dont elles ont besoin pour la prise de décision. 
TABLEAU DE BORD : 
Forme particulière d'état, de rapport.  
1. Synthétique : Tout doit tenir sur une feuille A4, ou sur un écran d'ordinateur.  
2. Composite : présentant plusieurs indicateurs qui, ensemble, offrent une représentation 
complète de l'activité de l'entrepris. 
3. Personnalisé : chaque acteur consulte  un tableau de bord qui concerne son activité 
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KPI : 
Key Performance Indicator. Paramètre qui se veut le plus représentatif d'une activité de 
l'entreprise et qui permet d'évaluer la performance globale de cette dernière en fonction des 
objectifs à atteindre. Le but de l'informatique décisionnelle est de parvenir à mettre à jour en 
permanence ces indicateurs (par exemple, les chiffres de vente de tel ou tel produit phare de 
l'entreprise) pour fournir aux managers de l'entreprise des tableaux de bord constamment 
actualisés. 
DATA-MINING : 
Le data mining adopte une démarche sans a priori (approche pragmatique) et essaie ainsi de faire 
émerger, à partir des données brutes, des inférences que l'expérimentateur peut ne pas 
soupçonner, et, dont il aura à valider la pertinence. 
3.4. Composants décisionnels 
Ces projets sont destinés à être intégrés en tant que composants dans des développements 
spécifiques. C'est grâce à eux, qu'on peut évaluer les différentes plateformes Open Source BI. 
Pour information, tous ces composant ont sorti de nouvelles versions depuis cette année, et, 
celles-ci se sont nettement améliorées. 
ETL 
Outil qui permet d'extraire des données à partir de différentes sources, de les transformer 
légèrement (format, dénomination), et de les charger dans une nouvelle base, qui sera le 
Datawarehouse. Source de donnée : SGBD relationnels, flux XML, fichier CSV. 
KETTLE : 
Permet de concevoir et d'exécuter des opérations de manipulation et de transformation de 
données. 
Kettle peut se connecter sur un grand nombre de bases de données: Oracle, Sybase, MySQL, 
PostgreSQL, Informix ou SQLServer et peut également utiliser des données provenant de 
fichiers textes, XML et Excel. 
Kettle se compose de 3 applications : 
• Spoon : environnement graphique de création et d'exécution de transformations et de 
tâches. 
• Pan : application en ligne de commandes permettant de lancer l'exécution d'une 
transformation donnée. 
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Captures d'écran de Spoon 
    
Source : "http://www.smile.fr/ (Site + livre blanc)" 
TALEND OPEN STUDIO 
Talend est de type « générateur de code », il permet de créer graphiquement des processus de 
manipulation et de transformation de données puis de générer l’exécutable correspondant sous 
forme de programme Java ou perl. Ce programme Java ou Perl doit ensuite être déployé sur le 
serveur d’exécution et être exécuté. 
Il peut également utiliser des données provenant de fichier texte, XML, Excel, CSV. Il a aussi la 
capacité de création de Business Model 
Capture d'écran de Talend Open Studio : Définition de processus 
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Générateur de graphique 
Outil qui permet la représentation visuelle des données (tendances, comparaisons, répartitions). 
Les générateurs d'états incluent pour certains des objets graphes.  
BIRT (CHART ENGINE) ET AUSSI UN GÉNÉRATEUR D'ÉTATS.  
J'en parlerai dans la section suivante. 
JFREECHART : 
Bibliothèque Java permettant la génération de graphiques, sous form d'images, PDF. 
Capture écran de JFreeChart 
 
Source : http://respaldo-online.blogspot.com/2008/05/jfreechart.html 
 Force Faiblesse Plateforme BI 
JFreeChart 
Supporte un très grand 
nombre de graphiques 
Pas directement de 
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Générateur d'états 
Outil qui permet de définir un état selon ses besoins, avec un minimum de programmation, 
uniquement au moyen d'une interface interactive. Une fois défini, l'état peut être généré puis 
imprimé à échéance régulière. 
BIRT 
BIRT (The Business Intelligence and Reporting Tool) est un projet de la communauté Eclipse en 
association avec la société Actuate6 comprenant un générateur de graphiques, un générateur 
d’états (au format HTML, PDF, XLS, DOC, PPT) et un environnement de conception. 
Capture écran de BIRT : Générateur d'états 
 
Capture écran de BIRT : Conception d'états 
 
Source : "http://www.smile.fr/ (Site + livre blanc)" 
 
                                                     
6
 Actuate Corporation, éditeur dans le secteur des applications de Business Intelligence, de Gestion de la 
Performance et de Reporting, permet aux entreprises de développer des solutions permettant l’optimisation de leurs 
performances. La société Actuate est fondatrice et co-sponsor de l’initiative BIRT (Business Intelligence and 
Reporting Tools), le grand projet Open Source de Reporting et de Business Intelligence de la Fondation Eclipse. 
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JASPERREPORTS 
Plusieurs outils de conception sont disponibles pour créer de façon graphique de nouveaux états. 
Les fichiers générés sont au format XML et peuvent également être créés et modifiés 
manuellement. 
Outils de conception graphique : iReport, JasperAssistant et JasperPal 
Capture écran JasperReport : Conception des états 
    
Source : "http://www.smile.fr/ (Site + livre blanc)" 
JFREEREPORT (PENTAHO REPORT DESIGNER) 
Il est utilisé pour la génération de graphique et est issu du même projet que JFreeChart. 
JFreeReport supporte format : PDF, HTML CSV, EXcel, Texte. 
Ce moteur se base aussi sur des conceptions d'état en XML et peut-être intégré dans tout 
développement en Java. Il est devenu depuis peu Pentaho Reporting et Pentaho Report Designer 
Capture écran JasperReport : Conception des états et générateur d'états 
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Analyse 
Outil qui permet l'analyse multidimensionnelle des informations basées sur des axes (valeurs 
discrètes ou discontinues : ex. code postale / valeur continues : ex. tranche de prix) et grandeurs 
(cumulable : ex. un montant / non cumulable : ex. âge, date). Les axes d'analyse correspondent à 
une question que l'on se pose. 
MONDRIAN 
Mondrian est un serveur OLAP (On Line Analytical Processing). Il fait partie de la catégorie des 
serveurs R-OLAP, c'est-à-dire qu'il accède à des données contenues dans une base relationnelle.  
Mondrian exécute des requêtes utilisant le langage MDX, également utilisé dans Microsoft SQL 
Server. 
JPIVOT 
JPivot est un client OLAP disposant d'une interface Web. Il permet de représenter un cube 
OLAP sous forme de tableaux croisés et d'effectuer les opérations classiques d'analyse (drill 
down, drill up, ...) de façon interactive. 
JPivot permet également d'afficher un graphique correspondant aux données présentées en 
tableau, qui est mis à jour au fur et à mesure de l'exploration. 
Il est possible d’exporter tableau et graphique sous forme de fichier PDF imprimable ou de 
document Excel afin de réutiliser les données obtenues. 
L'interface utilisateur peut être facilement modifiée via l'utilisation de feuilles de styles (CSS et 
XSL). 
Capture écran JPivot : L'interface utilisateur 
 
Source : http://www.smile.fr/ (Site + livre blanc) 
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JRUBIK 
JRubik est un client OLAP qui se présente sous la forme d’une application Java à installer sur les 
postes clients. Basé sur Mondrian et JPivot, il permet d’explorer des cubes OLAP de manière 
plus agréable et plus interactive qu’en utilisant l’interface web de JPivot. 
Modes de fonctionnement : 
• Serveur mondrian local : utilise un serveur mondrian embarqué et se connecte 
directement au datawarehouse 
• Connexion XML/A : se connecte sur un serveur mondrian central. Permet de décharger 
le datawarehouse, grâce à l’utilisation d’un cache commun à tous les utilisateurs. 
Capture écran JRubik 
 
Source : http://www.smile.fr/ (Site + livre blanc) 
FREEANALYSIS (FREEOLAP) 
FreeAnalysis est un ensemble de logiciels développés autour du serveur multidimensionnel 
Mondrian. Anciennement nommé FreeOlap, FreeAnalysis regroupe un client OLAP web doté 
d’une interface AJAX, un client OLAP de type client lourd, ainsi qu’un outil de conception de 
cubes pour les développeurs. Il est composé de trois autres composants qui permettent de 
manipuler des cubes Mondrian via différentes interfaces : 
• Client OLAP web = JPivot 
• Client OLAP lourd = JRubik 
• SchemaDesigner : conception de cube 
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Capture écran FreeAnalysisi : Client web, et Client lourd 
    
Source : http://www.smile.fr/ (Site + livre blanc) 
PALO 
Palo est un serveur OLAP développé en .NET et distribué sous licence GPL. Il fait partie de la 
catégorie M-OLAP, c'est-à-dire que toutes les données sont stockées en mémoire et calculées à la 
volée, ce qui lui permet d'obtenir de très bons temps de réponse.  
Il s'intègre dans le tableur Excel sous forme de plugin et permet d'insérer des données 
multidimensionnelles dans les feuilles de calcul. Cette intégration permet de tirer parti des 
fonctionnalités de graphiques d'Excel.  
Palo n'est cependant pas limité à Excel et dispose d'API vers les langages Java et PHP. Il peut 
ainsi être interrogé depuis d'autres applications, telles que Palo Eclipse Client. 
Capture écran Palo : Intégration à Excel 
 
Source : http://www.smile.fr/ (Site + livre blanc) 
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JPALO 
Le projet JPalo propose des outils pour le serveur Palo développés en Java et notamment le client 
OLAP « Palo Eclipse Client »  
Palo Eclipse Client est une application de type client lourd qui s'intègre à l'environnement de 
développement Eclipse. Elle permet de présenter les données d'un cube Palo sous forme d’un 
tableau croisé. L'utilisateur peut ensuite effectuer les opérations classiques de l'analyse 
multidimensionnelle.  
Capture écran Palo : Palo Eclipse Client 
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Data mining 
Consisite à rechercher des informations utiles cachées dans un grand volume de données 
(corrélation, tendance, similitude, etc.). Ex. une analyse des tickets de caisse d'un hypermarché 
peut faire apparaître des corrélations entre achats de produit (Ex.: rasoirs et mousse à raser) : 
WEKA 
Weka est un outil permettant d'exécuter des algorithmes de data-mining sur un ensemble de 
données. Il est ainsi possible d’isoler des populations ou d’extraire des règles à partir des données 
contenues dans le datawarehouse. Weka  
Il se présente sous la forme d’une application indépendante, disposant d’une interface utilisateur 
graphique ou en ligne de commande.  
L’utilisateur peut appliquer un à un les différents algorithmes, ou bien, créer, d’une façon similaire 
à Kettle, un workflow de traitements qui pourra par exemple être utilisé dans une plateforme 
décisionnelle pour analyser périodiquement les données.  
Capture écran Weka 
     
Source : http://www.smile.fr/ (Site + livre blanc) 
 
 Force Faiblesse Plateforme BI 
Weka 
Isoler des populations ou 
d'extraire des règles à partir des 
donnée contenues dans le 
datawarehouse 
Bonne connaissance du data-
mining et des différents 
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Portail 
Un portail Web est une infrastructre Web qui donne accès à des informations du contenu, des 
applications, des processus métier à des personnes de façon ciblée et personnalisable. 
Les portails sont composés de portlets et permettent de fournir toutes sortes de services 
généralistes ou spécialisés (interface de consultation de dossiers, agenda personnel, annuaire, 
panneau d'information, intégration d'un moteur de recherche, météo, etc.). 
Du point de vue de l'interface web, la portlet est alors vue par l'utilisateur comme un composant 
qu'il peut enficher où il veut dans la vue personnalisée de son portail. Il pourra ainsi visualiser les 
informations provenant de portlets différentes dans une même page web du portail avec un 
système à base de panneaux, d'onglets ou de colonnes. 
EXO PORTAL :  
Bâti sur une puissante architecture de services eXo est un portail Java EE respectant les toutes 
dernières spécifications du domaine. 
Capture écran de eXo Portal pour SpagoBI 
 
Source : http://pentaho-tutorial.blogspot.com/2008/01/spagobi-comparaison-avec-pentaho.html 
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LIFERAY PORTAL : 
Liferay Portal est un portail J2EE, permettant des opérations de construction de sa page par 
assemblage de blocs, le tout en actions de glisser/déposer, simples et ergonomiques.  
Des modules de gestion de contenus viennent compléter l’ensemble : modules de création de 
contenus structurés avec les modules de restitution correspondants, modules de blog, de wiki.  
Capture écran de Liferay Portal pour Penthao et Capture écran de Liferay Portal pour SpagoBI 
     
Source : "http://wiki.pentaho.com/display/PentahoDoc/Current+State+of+Pentaho+Liferay+Integration" 
JBOSS PORTAL : 
JBoss Portal offre une plate-forme libre pour l'hébergement et le service d'une interface Web de 
portail permettant de publier et de gérer son contenu et de personnaliser son utilisation. Alors 
que la majorité des cadres de portail progiciels aident les entreprises à lancer leur propre portail 
plus rapidement, seul JBoss Portal combine les avantages d'une licence Open Source gratuite avec 
ceux d'une plate-forme flexible, extensible et sous-jacente. 
Capture écran de JBoss Portal pour Pentaho 
 
Source : "http://www.smile.fr/ (Site + livre blanc)" 
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APACHE JETSPEED 1.6 FUSION 
Jetspeed 2 (en abrégé « J2 ») est la nouvelle génération de portail d’entreprise d’Apache. Il s’agit à 
la fois d’un portail opérationnel et d’un framework de portail. Le fonctionnement est du type 
« MyYahoo », c’est à dire qu’il permet à chaque utilisateur d’agencer ses pages à sa guise. 
Capture écran de Apache Jetspeed pour Marvel IT 
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Planificateur 
Il peut être autant utilisé sur des projets de grande envergure que sur de petits projets et permet la 
planification simple et complexe de tâches. A titre d’exemple, on peut définir qu’une tâche soit 
exécutée tous les jours à telle heure ou qu’elle soit exécutée toutes les 24h. 
QUARTZ 
Quartz permet d’éxécuter à des moments très précis des tâches qui seraient par exemple 
nécessaires pour effectuer de la maintenance quotidienne ou des migrations de données ou 
encore le nettoyage répétitif de répertoires donnés. 
Voici une liste des possibilités de planification: 
• Exécuter à un moment donné de la journée ou de la nuit à la milli-seconde 
• Exécuter certains jours de la semaine, du mois ou de l’année 
• Exécuter quotidiennement sauf certains jours 
• Répéter un nombre donné de fois 
• Répéter tous les x temps jusqu’à une date donnée 
• Répéter indéfiniment 
Worfklow 
Décrit le circuit de validation, les tâches à accomplir entre les différents acteurs d'un processus, 
les délais, les modes de validation, et, fournit à chacun des acteurs les informations nécessaires 
pour la réalisation de sa tâche. 
ENHYDRA SHARK 
Son rôle est de structurer l'exécution des processus décisionnels : 
Capture écran de Enhydra Shark pour Pentaho 
 
Source : "http://www.smile.fr/ (Site + livre blanc)" 
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3.5. Rapport de comparaison des composants 
Les composants déterminent beaucoup la capacité des plateformes BI Open Source. C'est surtout 
par rapport à leurs forces et faiblesses qu'on peut effectuer un premier tri par rapport aux 
solutions BI du marché. Malgré cela, les différents composants sont interchangeables d'une 
Plateforme à l'autre. En fonction de cela, on peut dire que Pentaho et Spago BI sont les 
plateformes qui possèdent le plus d'atouts et de force de développement grâce à leur composants. 
 
3.6. Comparaison des Plateformes BI Open Source 
Pentaho 
Pentaho est une solution décisionnelle complète : 
• Reporting : rapports multisources possibles (JFreeReport)  
• Analyses : cubes multidimensionnels OLAP (Mondrian)  
• Dashboards : tableaux de bords interactifs  
• Data Mining : extraction de connaissances sur de gros volumes de données (Weka) 
• Workflow : enchaînement de processus 
• BI Platform : centralisation des outils sur une même plateforme (Pentaho Platorm) 
 Force Faiblesse Plateforme BI 
Enhydra 
Shark 
- Une documentation assez 
détaillée existe en anglais. 
- Une solution robuste et 
performante 
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Architecture de la plateforme Pentaho BI open source 
 
Source : "http://www.pentaho.com/products/" 
Pentaho est une plateforme décisionnelle extrêmement complète et auto-suffisante. Elle permet 
non seulement d’utiliser les différents outils décisionnels open source depuis une interface 
unique, mais elle permet d’étendre et de combiner leurs fonctionnalités grâce à l’utilisation d’un 
moteur de workflow. 
SpagoBI 
Le modèle analytique de SpagoBI amène plusieurs solutions pour chaque domaine d’analyse : 
• Reporting : pour présenter les données 
• Analyse OLAP : pour naviguer entre les données 
• Dashboard : pour le monitorage des KPI et pour réaliser les tableaux de bord 
• Data mining : pour découvrir les informations 
• Analyse geo : pour représenter les données sur des cartes graphiques 
• Requêtes libres : pour interroger directement et facilement une base de données 
• Dossier : pour partager les informations et générer des documents d’une façon 
collaborative 
• ETL : pour intégrer les processus d’alimentation et de normalisation 
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Model conceptuel de Spago BI 
 
Source : "http://www.spagobi.org/ecm/faces/public/guest/home/solutions/spagobi" 
SpagoBI est une plateforme décisionnelle complète, qui se veut agrégatrice de composants 
décisionnels tiers : Mondrian/JPivot, BIRT, JasperReport, Weka, Microsoft SSRS … Il existe 
même un connecteur pour Business Object. 
SpagoBI a su profiter de la puissance du portail d’intégration eXo, en utilisant les fonctionnalités 
d’ECM intégrées, comme le versionnement, le worlkflow, l’ajout de commentaires aux 
documents décisionnels, la gestion des utilisateurs et des droits … ce qui en fait un outil très 
intéressant et très pratique en production. 
Jasper Intelligence (JasperSoft) 
JasperIntelligence est composé d’un ensemble de modules de Business Intelligence fournissant 
des services de stockage, de génération de rapports et d’analyse de données. 
Ces modules sont utilisables de façon indépendante ou ensemble pour constituer une suite 
intégrée de Business Intelligence. 
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Architecture de JasperIntelligence 
 
Source : "http://www.wector.com/jasper.html" 
JasperIntelligence est une plateforme relativement simple. Elle ne propose pas de portail. La 
navigation entre les différents documents décisionnels est très basique, mais les fonctionnalités 
principales sont là. 
On regrettera l’absence totale de BIRT dans cette plateforme. Le manque de convivialité de 
JasperReport est compensé par les fonctions d’édition de rapport en mode web de la version 
professionnelle. 
Cette plateforme est à privilégier si l’on souhaite obtenir une solution simple et légère. 
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Marvel IT 
Les fonctionnalités de MARVELit DASH sont très limitées comparées à des plateformes telles 
que Pentaho ou SpagoBI. 
Il conviendra cependant pour rapidement mettre en place un portail aux fonctionnalités de 
tableau de bord et de reporting élémentaires. 
Si l'on souhaite évoluer par la suite vers de l'analyse multidimensionnelle ou proposer des états 
complexes, on retournera de préférence vers Pentaho ou SpagoBI. 
PHP et .NET 
Les environnements PHP et .NET sont assez pauvres en outils décisionnels open source. 
Il existe plusieurs bibliothèques dédiées à la génération de graphiques, mais aucune solution 
décisionnelle complète. 
Il est cependant possible de tirer partit des fonctionnalités de la plateforme Pentaho ou du 
serveur OLAP Palo depuis une application PHP ou .Net par l’intermédiaire d’API spécifique ou 
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3.8. Choix de la Plateforme 
En fonction des comparaisons des composants étudiés et des fonctionnalités que supportent les 
différentes Plateforme BI, j'ai choisi de m'intéresser à Penthao et SpagoBI qui sont les plus 
performant actuellement sur le marché. En voici les forces et faiblesses. 
Panthao & SpagoBI 
SIMILITUDES : 
• Les deux principales suites décisionnelles open source 
• Les deux suites comprennent un ETL :  
! Pentaho : Kettle 
! SpagoBI : Talend 
• Les deux solutions comprennent les mêmes outils de conception et d'analyse : 
Mondrian associé à Jpivot et peuvent travailler sur les même données, les mêmes 
cubes. Les performances des calculs sont les mêmes (base de données et 
requêteur OLAP) 
• Réalisation de rapport :  
! Pentaho : JFreeReport (mais on peut aussi utiliser BIRT ou JasperReport) 
! SpagoBI : BIRT ou JasperReport 
DIFFÉRENCES :  
• Différences dans l'affichage web : Portlets plus nombreux avec SpagoBI 
! SpagoBI utilise le portail eXo 
! Pentaho utilise JBossePortal, TOMCAT : soit mode autonome, soit 
intégré à JBossePortal 
• Différence de licence : 
! Pentaho : double licencing (une licence open source et une licence 
commerciale avec module supplémentaire)  
! SpagoBI : full open source et gratuit 
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• Différence dans l'ergonomie et le caractère user friendly de l'interface : 
! Pentaho : plus soigné, look and feel 
! SpagoBI : unique est attrayante. Mais interface graphique très moyenne, 
ergonomie digne du web années 90. 
• Intégration plus ou moins forte à un portail existant ou la capacité à proposer un 
portail décisionnel : 
! Pentaho :  
• Plus autonome et moins intégré au portail JBoss, avec moins de 
portlets disponibles. Intègre bien la présentation de rapports, mais 
un simple lien, l'ouvre dans une nouvelle fenêtre. 
! SpagoBI :  
• Plus intégré au portail eXo, utilise le référentiel de contenus (le 
JCR).  
•  Affichage du rapport en portlet dans une page. 
• Dynamisme respectif des communautés open source : 
! Pentaho : grande communauté (multilangue), fait beaucoup parlé de lui. 
! SpagoBI : n'est pas en reste, avec le consortium ObjectWeb27 surtout en 
anglais. 
• Deploiement : 
! Pentaho : immédiatement déployable et testable. 
! SpagoBI : télécharger l'installeur de SpagoBI, puis exoPortal pour Tomcat 
et enfin JDK 1.6. Installeur se charge de télécharger lui-même les 
composants internes 
                                                     
7 ObjectWeb est un consortium international à but non lucratif spécialisé dans le développement d'intergiciels libres 
(ou "Open Source middleware"). Il regroupe des entreprises et des organismes de recherche de premier plan tels que 
l'INRIA, Bull, France Telecom (ces trois sociétés en sont les co-fondateurs), Thales, NEC Soft, Red Hat ou SuSE. 
Son objectif est de mettre à la disposition des entreprises des composants logiciels qui leur permettent de bâtir des 
applications réparties critiques alliant qualité, robustesse et un rapport performance/coût optimal. Le consortium 
s'appuie sur des standards ouverts et développe une offre alternative aux systèmes propriétaires dans le domaine de 
l'e-business, de l'EAI, des grilles de calcul et des messageries d'entreprise. ObjectWeb propose ainsi des solutions 
prêtes à l'emploi, dont la mise en œuvre est immédiatement rentable. JOnAS (implantation open-source des 
spécifications J2EE), JORAM (bus à messages conforme JMS), Enhydra (serveur d'application Java/XML) en sont 
des exemples. (http://wpetrus.developpez.com/java/objectweb/) 
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3.9. Nouveautés dans les versions :  
PENTAHO 1.7 :  
• Fonctionnant sans le serveur JBoss et sans déploiement dans JBossPortal (plus léger).  
• Pas de nouvelles fonctionnalités en dehors d'une nouvelle home de la démo. 
• Utilisation de Tomcat au lieu de JBoss, moins de configuration technique. C'est 
maintenant natif, et plus léger à télécharger et à déployer 
SPAGOBI 2.0 :  
• Interface utilisateur plus riche 
• Décomposition architecturale 
• Serveur des métadonnées, intégration d'un nouveau serveur OLAP (Palo) 
• Fonctionnalité de document composit 
• Alerte de notification 
• Améliorations dans la sécurité 
• Page d'exécution 
• Répertoire personnelles et collaboration 
Le choix est difficile et repose sur des différences techniques pointues. Mais il faut bien rappeler 
qu'on peut utiliser un composant d'une suite dans une autre, et que, dans tous les cas, on fait le 
bon choix ! 
3.10. Démonstrations en ligne 
J'ai aussi testé les deux démonstrations sur les sites rspectifs de Penthao et SpagoBI. Et, 
effectivement, outre l'apparence plus soignée chez Penthao, les deux solutions sont assez 
agréables à employer pour un utilisateur. 
• Démo Pentaho : 
http://demo.pentaho.com/pentaho/Login;jsessionid=91787C143DC8922D6D159318F
86FF4EE 
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3.11. Conclusion 
Pour ma part, je trouve des éléments de Pentaho très bons comme Mondrian (moteur OLAP) ou 
Weka (DataMining). En terme de moteur de reporting, je préfère BIRT. En terme de plateforme 
décisionnelle, SpagoBI est la plus ouverte car elle permet de CHOISIR les différentes briques 
(quel moteur de reporting : Jasper/BIRT/BO, quel portail : eXo/Liferay/WebSphere Portal, quel 
moteur de gestion de contenu : Jackrabbit/eXo JCR...) 
Pour conclure, je dirais que mon choix se porterait sur l'intégration au sein de SpagoBI de 
Mondrian/Weka/BIRT/Talend Open Studio/Open Lazlo/eXo Platform. Mais, il faut bien sûr 
effectuer une première approche pratique afin de savoir si la plateforme convient aux besoins 
demandés avec les bons composants. 
4. Réalisation de la Plateforme 
4.1. Présentation du cas 
Introduction 
La réalisation de la plateforme porte sur les sociétés Varone Vins. Les donnée qui m'ont était 
fournies portent aussi sur la société Bonvin Vins, mais, pour bien montrer les fonctionnalités de 
la plateforme je me suis concentré sur la société Varone qui nous avait aussi produit des exemples 
de rapport, dont j'ai pu m'inspirer pour la partie reporting. 
Depuis 1992, Frédéric Varone Vins et Charles Bonvin Fils partagent une partie de leurs 
installations et de leur personnel aux Celliers de Sion. Cette société commune aux deux 
entreprises concurrentes constitue un modèle de synergie. Le bâtiment construit dans la 
périphérie de Sion abrite des bureaux, des caves et une chaîne de mise en bouteille. (source : 
"http://www.celliers.ch/"). 
Les celliers de Sion 
 
Source : "http://www.celliers.ch/" 
Frédéric Varone Vins encave le fruit de 70 hectares de vignes. 
Douze hectares lui appartiennent, le reste étant livré par quelque 
250 fournisseurs. Tant les domaines de la famille Varone que ceux 
de ses fournisseurs sont exploités selon les critères de la 
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Données fournies 
Les données fournies sont contenues dans une base de données Access, qu'il a fallut, lors de 
l'insertion des donnée dans MySQL, passablement les améliorer. Les données originales portent 
sur tout sur le mois de décembre 2005. Les modifications effectées seront expliquées plus loin La 
base est constituée de 3 tables : 
• La table Client contenant tout les clients des sociétés : Varone, Celliers, Bonvin, Celliers 
par Pérriard et inconnu. Donc un total de 11574 enregistrements dont voici un extrait. 
 
  
• La table Produit contenant tout les clients des sociétés. Donc un total de 1170 
enregistrements dont voici un extrait. 
 
      
• La table Principal qui correspond à la table de fait pour les ventes. Donc un total de 3116 
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4.2. SpagoBI 
Introduction 
Dans ce cas de travail, j'ai effectué mon installation de la Plateforme BI Open Source SpagoBI 
1.9.4 dans une VMware avec Windows 2003 Serveur installé. Ma décision d'installer la version de 
SpagoBI 1.9.4 alors que la version 2.0 est sortie porte sur les points suivants : SpagoBI 2.0 en 
version ALPHA comprend encore beaucoup d'instabilités, la version BETA vient de sortir ce 
mois d'octobre, mais la version définitive pas avant l'année prochaine et j'ai agi selon l'avis de M. 
Stefano Scamuzzo (Senior Technical Manager chez SpagoBI) qui m'a conseillé de réaliser mon 
TD avec la Plateforme 1.9.4.  
Donc, j'ai tout d'abord j'ai essayé plusieurs formes d'installation pour la plateforme SpagoBI, dans 
le but de connaître la plus efficace et simple pour tout utilisateur, ayant des compétences variées 
dans le monde de l'open source : 
1) Installation de SpagoBI selon le tutorial officiel du site : (source :http://www.spagobi.org) 
• Installation de SpagoBI 1.9.4 avec eXo portal : trop d'incompatibilités et grandes 
difficultés de mise en place. Manque de mise à jour de la documentation par 
rapport aux nouvelles versions des composants (Liferay, Maven, SpagoBI, etc.). On 
doit prendre des versions anciennes pour réussir à faire fonctionner, en partie, la 
plateforme, mais très vite des erreurs durviennent. 
2) Déploiement de la plateforme avec Maven8 : ne fonctionne pas avec la version 1.9.4 de 
SpagoBI et est assez fastidieux (source tutorial de : http://www.spagobi.org). 
3) Utilisation de l’installateur de SpagoBI 1.9.4 : adaptation de l'installeur SpagoBI 1.9.3 à la 
version 1.9.4 par un membre expérimenté de la communauté SpagoBI. C'est la solution 
pour laquelle j'ai opté (Source : tutorial www.developpez.net9) 
Après plusieurs essais d’installation je me suis décidée pour la dernière solution, car elle est basée 
sur la documentation officielle du site, traduite en français. J'ai aussi utilisé la documentation 
officielle du site afin de compléter l'installation et la mise en place des différents composants, 
modules de SpagoBI. 
                                                     
8  Apache Maven est un outil logiciel libre pour la gestion et l'automatisation de production des projets 
logiciels Java. L'objectif recherché est comparable au système Make sous Unix : produire un logiciel à partir 
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Flux de données 
Ci-dessous vous pouvez observer le processus BI qui fut réalisé dans cette application, ainsi que 
les différents logiciels qui la composent. 
 
Les données proviennent d'une base Access composée de trois tables : Client, Produit, Principal 
(Vente). Cette dernière est déjà conçue pour être utilisée dans un environnement de Buisiness 
Intelligence. 
COLLECTER 
Les données sont exraites de la base Access, grâce à Talend Open Studio qui va les intoduire dans 
la base de données MySQL. Durant cette étape les donnée sont "nettoyées" (suppression des 
guillements, des espaces vides et remplacement des champs vides par "NA" = "non attribué") 
pour en améliorer la qualité. 
STOCKER 
C'est la base de données MySQL qui va stocker toutes les données exploités par la Plateforme et 
ses différents composants. 
DISTRIBUER 
Les données vont être distribuées par le serveur Tomcat aux différents modules de la Plateforme 
SpagoBI pour ensuite être affichées grâce au portail eXo. 
EXPLOITER 
Puis les données sont exploitées de différentes manières sur la Plateforme : rapport, tableau de 
bord, navigation dans les données, création de requêtes libres, etc. L'utilisateur final est libre de 
choisir les modules qu'il désire employer ou pas. 
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4.3. Installation de la Plateforme et de ses 
composants 
Concernant l'installation de la Plateforme SpagoBI 1.9.4 ainsi que ses composant, j'ai réalisé tout 
au long de mon travail un document "Guide d'installation" que vous trouverez en annexe. Il 
explique en détail où télécharger les différents logiciels et comment préparer son environnement 
de travail, une brève introduction à chaque logiciel y est présente. Il est clair que seuls ceux 
utilisés dans ce travail y figurent. Pour plus d'informations, veuillez consulter les documents de 
référence de SpagoBI, directement téléchargeables sur le site officiel, http://www.spagobi.org, : 
• SpagoBI_eXoPortal_Tomcat_Installation_Manual.pdf 
• QuickStart-0.9.4.pdf 
• SpagoBI_How_To-1.7.pdf  
4.4. Utilisation de la Plateforme et de ses composants 
Pour lancer la plateforme, il faut d'abord démarrer le serveur en allant dans le menu 
"Start>Programs>Spago Bi Platform" ou aller dans le répertoire "c:\exo-tomcat" et déclenchez 
"StartSpagoBI.bat" ou, tout simplement, utilisez directement les raccourcies placés sur le bureau 
"Start SpagoBI Plateforme". 
 
Connectez-vous au site lorsque les lignes "[INFO] Catalina – Server startup in 56680 ms" 
apparaissent. 
Utiliser le raccourci "Connect to SpagoBI" ou 
lancez votre navigateur web pour accéder à la 
page http://localhost:8080/sbiportal. Connectez-
vous avec l'identifiant "biadmin". C'est là 
ouùtoutes les fonctionnalités de la Plateforme on 
été réalisées et, comme cela, vous pouvez 
vraiment tout tester dans le cadre de ce travail. 
Mais, avant de se lancer dans les différents 
onglets, je vais vous présenter d'abord le logiciel 
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4.5. ETL : Extraction et intégration des données 
MySQL 
MYSQL ADMINISTRATOR 
Lancez MySQLAdministrator qui se trouve dans le menu "Start->Programs->MySQL". Lors du 
premier démarrage de MySQLAdministrator, vous devez configurer la connexion à  la base 
MySQL. 
 
Cliquez sur le bouton [...] en haut à  droite, cela ouvre la fenêtre suivante : 
 
Cliquez sur le bouton "Add new Connection" afin de créer une nouvelle connexion 
Renseigner les informations de connexion à  la base MySQL 
• Champs Connection : nom de connexion qui apparaîtra dans les listes de connexion de 
MySQLAdministrator 
• Champs Username : nom de l'utilisateur qui permet de se connecter à  la base de données. 
• Champs Password : mot de passe de cet utilisateur 
• Champs Hostname : l'IP ou le nom de l'ordinateur qui héberge la base de 
données MySQL 
Puis, enregistrer toutes ces informations de connexions, en cliquant sur le bouton "Apply" et sur 
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La connexion que nous venons de configurer est alors accessible dans le menu déroulant "Stored 
Connection ". 
 
Saisissez le mot de passe de l'utilisateur puis cliquez sur le bouton "OK" pour se connecter à  la 
base MySQL. Si une ereur survient, redémarrez votre ordinateur 
 
Une fois connecté,  vous obtenez dans la partie de gauche les champs suivants: 
• Server information : permet d'obtenir des informations sur le serveur (version de MySQL 
etc..) 
• Service Control : permet d'arrêter le serveur MySQL ou ajouter des paramètres de 
lancement etc.. 
• Startup Variables : permet de modifier les variables et donc la configuration du serveur, 
comme la mémoire utilisée, le nombre de connexions maximum etc.. 
• User Administration : permet de gérer les utilisateurs 
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• Server Connections : permet de visualiser les connexions totales en cours ou par 
utilisateurs 
• Health : permet de visualiser l'occupation CPU et mémoire 
• Server Logs : permet de visualiser les logs 
• Replication Status : permet de gérer la réplication du serveur 
• Backup & Restore : permettent d'effectuer des sauvegardes et restaurations de bases 
• Catalogs : permet de gérer les bases de données. 
 
En cliquant sur l'onglet "Catalogs" vous pouvez accéder aux bases de données du serveur.  
Vous pouvez alors visualiser les tables sous forme de liste dans la partie droite de la fenêtre. 
Les boutons : 
• Create Table : permet de créer une nouvelle table 
• Edit Table : permet d'éditer la structure de la table 
• Maintenance : permet de réparer/optimiser ou vérifier que la table n'est pas corrompue 
• Refresh : rafraichît l'affichage 
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En effectuant un clic droit sur l'onglet "Catalogs" puis "New" vous pouvez créer une nouvelle 
base de données. Dans notre cas, la base se nommera "Varone". 
 
Avant de lancer la plateforme, nous devons  installer les tables system de SpagoBI dans notre 
base de données. Vous avez besoin de télécharger, à partir du site de SpagoBI une archive zip 
contenant les scripts SQL pour créer le schéma, les observations de la table et enfin pour remplir 
le schéma avec les données initiales. 
Alors, connectez-vous à http://forge.objectweb.org/projects/spagobi, sélectionnez l'onglet 
"Fichier" et puis téléchargez le fichier appelé "mysql-dbscript_1.9.3.zip". Dans le fichier zip il y a 
quelques fichiers de script SQL ; vous devez exécuter la création et l'insertion d'un script client 
pour notre serveur de base de données. 
Pour cela, l'acces aux données se fait par MySQL Query Browser, en démarrant MySQL Query 
Browser depuis le menu démarré comme un programme classique ou dans MySQLAdministrator 
menu "Tools > MySQL Query Browser". 
MySQL Query Browser se présente avec dans la partie haute la possibilité d'effectuer des 
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Pour insérer les données system de SpagoBI, allez dans le menu "File > Open Script", exécutez 






Pour l'utilisation de ce produit, voir le livre blanc de MySQL "MySQL Workbench : Guide de 
modélisation des données à l’usage des développeurs et des DBA" téléchargeable sur le site de 
MySQL. 
Grâce à cet outil de design, à partir d'un script on peut réaliser un diagramme, ou alors designer là 
sa base avec ses propres tables, puis créer un script sql et la mettre sur le serveur. Voici donc les 
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Pour toute information complémentaire sur les différentes possibilités, backup, import de 
MySQL je vous laisse consulter les documents de référence se trouvant dans la bibliographie.  
Talend Open Studio 
CONNEXION AU RÉFÉRENCIEL LOCAL 
Connectez-vous à Talend Open Studio à partir de la fenêtre de Login.  
Sélectionnez l’entrée correspondant à votre connexion dans la liste Connection, si vous l’avez 
déjà configurée. Dans notre cas, par la suite, il s'agira du projet "Varone" 
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Mais pour commencer, comme il s'agit de votre première connexion, cliquez sur le bouton [...] 
pour saisir vos informations de connexion. 
 
 
Pour ajouter une nouvelle Connexion de référentiel, cliquez sur le bouton (+) de la vue de 
gauche.  
Saisissez l’adresse e-mail qui servira de login utilisateur (user login). Ce champ est obligatoire pour 
l’utilisation de Talend Open Studio. Sachez que l’e-mail ne sera jamais utilisé pour un autre usage 
que la connexion.  
Renseignez le champ Password si nécessaire. Ce champ est grisé lorsque la connexion est locale.  
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Si vous créez un projet pour la première fois, aucun projet n’est proposé par défaut dans la liste. 
Cliquez sur le bouton Create pour lancer l’assistant de création.  
Pour faciliter votre prise en main de Talend Open Studio, des exemples de jobs sont à votre 
disposition via le bouton Import demos. Le dossier de projet Demos est installé 
automatiquement sur votre répertoire Workspace. Et, ce projet est directement accessible depuis 
la fenêtre de Login, dans le champ Projects. 
CRÉATION DU PROJET 
Commencez par donner un Nom à votre nouveau projet. Ce champ est obligatoire pour 
poursuivre le processus de création. Dans notre cas, je l'ai appelé "Varone". 
 
Sélectionnez le langage de génération de code, dans le champ Generation language, en 
l’occurrence : Perl ou Java. Lorsque vous avez choisi le langage, vous devez l’utiliser dans tous les 
jobs de votre projet. Ici, nous avons bien entendu choisi Java. 
LANCEMENT DU PROJET 
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Le formulaire d’enregistrement Talend Open Studio s’affiche. Remplissez votre adresse 
électronique et votre lieu de résidence pour recevoir des informations sur Talend Open Studio. 
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CONCEPTION DES JOB 
Un job est la couche d’exécution ou l’implémentation technique d’un business model. Il traduit 
les besoins métier en code et se charge d’exécuter ce dernier. En d’autres termes, le job met en 
place votre flux de données. 
J'ai créer 3 jobs différents :  
Nom du job Description 
JOB I Extraction des données de la base Access vers notre base MySQL 
JOB II 
Insertion depuis un fichier CSV de nouvelles données dans notre base 
MySQL (données portant sur l'année 2006) 
JOB III 
Insertion depuis un fichier CSV de nouvelles données dans notre base 
MySQL pour la table temps 
 
En premier lieu, nous allons créer les connexions aux bases 
de données Access et MySQL, dans l'onglet "Repository", 
clique droite sur "Metadata > Create Connection", puis je 
vous laisse suivre les différentes captures d'écran. 
 
POUR LA BASE DE DONNÉES ACCESS 
Donnez un nom à la connexion et sélectionnez le fichier ventes.mdb et bien sûr testez la 
connection ("Check"), puis "Finish". 
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Maintenant il faut créer le schéma de la base de données (Clique droite sur la 
"Db_Access_Varone > Retrive Schema") 
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POUR LA BASE DE DONNÉES MYSQL 
Donnez un nom à la connexion et sélectionnez le fichier ventes.mdb et bien sûr testez la 
connection ("Check"), puis "Finish". 
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Voici nos connexions créées 
 
Passons maintenant à la création des différents jobs. Toujours 
dans l'onglet "Repository" clique droite, puis "Create job". 
 
JOB I : EXTRACTION DES DONNÉES DE LA BASE ACCESS VERS NOTRE BASE MYSQL 
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Drog and Drop sur la zone centrale des tables contenues dans le dossier "Table schémas" de 
Access : Client, Principal et Produit 
 
Puis, depuis la palette, insérez trois éléments "tMap" dans la zone centrale qui permettront de 
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Maintenir la touche "Ctrl" et Drag and Drop sur la zone centrale des tables contenues dans le 
dossier "Table schemas" de MySQL 
 
Modifiez dans "Component" pour les éléments "DB_MySQL_Varone", en modifiant "Property 
Type" comme ci-dessous, "Table" en y indiquant le nom de la table (client, principal, produit) et 
enfin indiquez pour "Action on table", " Drop table if exists and create". Cela permet que si des 
pertes, modification non voulues des données dans la base MySQL sont intervenues, on pourra 
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Dans le cadre de ce projet, j'ai utilisé afin de vérifier que l'extraction des données se passe bien, 
l'élément "tlogRow". Cette étape est  bien sûr optionnelle ! 
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Mappage des colonnes Access vers les colonnes de la table MySQL. Double cliques sur les 
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Mais dans le but d'avoir une base de donnée propres, il faut, sur chaque colonne de la partie 
"out", rajouter la condition ci-dessous, afin d'enlever les guillemets et les espaces superflus pour 
tout les champs de type "String" de chaque table de la base. 
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Maintenant, il faut créer le schéma de la base de donnée MySQL (Clique droite sur la 
"Db_MySQL_Varone > Retrive Schema") 
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Maintenant, exécution du job. Clique dans onglet "Run (Job)", clique sur "Run". Auparavant il 
faut avoir coché la case "Statistics" qui permet de voir le résultat et d'éventuelles erreurs. 
 
 
JOB II : INSERTION DEPUIS UN FICHIER CSV DE NOUVELLES DONNÉES DANS NOTRE BASE 
MYSQL 
Changement des données suivantes : 
• Annee : 2005 -> 2006 
• Ca (chiffre d'affaire) et marge : plus ou moins 5 % (Ex : ca + ou – (ca * 0.05)) 
• Valrevient : ca moins marge 
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Insertion d'un élément "tFileInputDelimited" qui corespond à notre fichier CSV. 
 
Dans "Metadata > File delimited", clique droite "Create file delimited" 
et suivre les étapes ci-dessous 
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Depuis la palette, insérez l'élément "tMap" dans la zone centrale qui permettra de mapper les 
colonnes du fichier CSV avec celles de la base MySQL 
 
Dans le cadre de ce projet, j'ai utilisé afin de vérifier que l'extraction des données se passe bien, 
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Maintenir la touche "Ctrl" et Drag and Drop sur la zone centrale de la table "principal" (ventes) 
contenu dans le dossier "Table schemas" de MySQL 
 
Ajout des liaisons comme dans le job précédent 
 
Mappage des colonnes du fichier CSV vers les colonnes de la table MySQL. Double clique sur les 
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Exécution du job et insertion des nouvelles données dans notre base MySQL. (Onglet "Run 
(Job)" > "Run", et cochez avant la case "Statistics") 
 
JOB III : INSERTION DEPUIS UN FICHIER CSV DE NOUVELLES DONNÉES DANS NOTRE BASE 
MYSQL POUR LA TABLE TEMPS 
Les étapes sont identiquse au job précédent, sauf que concernant la table temps, je l'ai créée dans 
MySQL, puis y ait inséré les donnée du fichier CSV grâce à Talend Open Studio. 
 
Concernant l’utilisation de Talend Open Studio, je vous conseille de télécharger le Guide de 
l’utilisateur sur le site officiel, ce document est en français.  
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La plupart des informations sur Talend prises dans ce document proviennent du guide pour 
l'utilisateur sur le site de Talend. (http://www.talend.com/resources/documentation.php) 
 
 
MySQL et configuration de la Plateforme SpagoBI 
Voilà notre base de données et prête à être exploitée par la plateforme et ses différents 
composants. Maintenant, il faut juste modifier quelques fichiers de configurations pour que les 
connexion avec les différents modules de SpagoBI puissent se faire. Cela fut mon plus grand 
problème, car en utilisant l'installeur et malgré avoir spécifié la base de données à employer, on 
est obligé de modifier les différents fichiers de configuration manuellement (voir doc : 
"SpagoBI_How_To-1.7.pdf"). 
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Ajout de la partie suivante dans C:\exo-tomcat\conf => server.xml 
 
Ajout de la partie suivante dans C:\exo-tomcat\conf\Catalina\localhost 




Ajout de la partie suivante dans : 
• C:\exo-tomcat\webapps\spagobi\WEB-INF => web.xml 
• C:\exo-tomcat\webapps\SpagoBIBirtReportEngine\WEB-INF => web.xml 
• C:\exo-tomcat\webapps\SpagoBIGeoEngine\WEB-INF => web.xml 
• C:\exo-tomcat\webapps\SpagoBIJasperReportEngine\WEB-INF => web.xml 
• C:\exo-tomcat\webapps\SpagoBIJPivotEngine\WEB-INF => web.xml 
• C:\exo-tomcat\webapps\SpagoBIQbeEngine\WEB-INF => web.xml 
• C:\exo-tomcat\webapps\SpagoBITalendEngine\\WEB-INF => web.xml 
• C:\exo-tomcat\webapps\SpagoBIQbeEngine\WEB-INF => web.xml 
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Ajout de la partie Repository dans : 
• C:\exo-tomcat\webapps\spagobi\WEB-INF\conf => cms.xml 
 
Ajout de la partie pour Hibernet dans : 
• C:\exo-tomcat\webapps\spagobi\WEB-INF\classes => 
hibernate.cfg.mysql.xml 
• C:\exo-tomcat\webapps\spagobi\WEB-INF\conf\spagobi => spagobi.xml 
 
Décommenter les lignes pour Quartz dans : 
• C:\exo-tomcat\webapps\spagobi\WEB-INF\classes => quartz.properties 
# Mysql delegate class 
#org.quartz.jobStore.driverDelegateClass=org.quartz.impl.jdbcjobstore.StdJDBCDelegate 
Ajout de la partie suivante dans :  
• C:\exo-tomcat\webapps\spagobi\WEB-INF\conf => Data-access.xml file 
 
Ajout de la partie suivante dans :  
• C:/exo-tomcat/webapps/SpagoBIBirtReportEngine/WEB-INF/classes/engine-
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Ajout de la partie suivante dans :  
• C:/exo-tomcat/webapps/SpagoBIJPivotEngine/WEB-INF/classes/engine-
config.xml for Jpivot engine; 
 
Ajout de la partie suivante dans :  
• C:/exo-tomcat/webapps/SpagoBIJasperReportEngine/WEB-
INF/classes/engine-config.xml for JasperReport Engine;    
• C:/exo-tomcat/webapps/SpagoBIWekaEngine/WEB-INF/classes/engine-
config.xml for WekaEngine; 
 
Ajout de la partie suivante dans :  
• C:/exo-tomcat/webapps/SpagoBIQbeEngine/WEB-INF/data-access.xml for 
SpagoBIQbeEngine 
 
Augmenter la mémoire du serveur Tomcat 
• C:\exo-tomcat\bin => catalina.sh 
JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS –Xms1g –Xmx1g 
4.6. REPORTING : Présentation des données 
BIRT 
BIRT est vraiment un outil d'une grand puissance, de plus depuis son association avec Eclipse, il 
bénéficie des richesses de la communauté de celle-ci. 
Grâce à BIRT, j'ai réalisé 9 rapports différents comportant certaines spécificités qui les rendent 
dynamiques. 
Rapport Description 
Dossier : Vente_Client 
Rapport : VenteM_ClientDetail Rapport détail des achats effectués par un 
client et une année choisie (client, produit, 
ca, marge, val revient, total) 
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Rapport Description 
Dossier : Vente_ClientProduit  
Rapport : VenteM_ClientProduit_Cols Rapport des ventes par client (type), 
produits (catégorie) en fonction de l'année 
choisie 
Rapport : VenteM_ClientProduit_Pourcent Rapport des ventes par client (type), 
produits (catégorie) en fonction de l'année 
choisie avec le ca,marge, val revient et 
pourcentage 
Rapport : VenteM_ClientProduit Rapport des ventes par client (type), 
produits (catégorie) en fonction de l'année 
choisie avec le ca et marge 
Dossier : Vente_ProduitClient 
Rapport : 
VenteM_ProduitClient_Graphique 
Graphique des ventes par produit 
(catégorie), client (type) en fonction de 
l'année choisie 
Rapport : VenteM_ProduitClient Rapport des ventes par produit (categorie), 
client (type) en fonction de l'année choisie 
avec le ca, marge et val revient 
Dossier : Ventes 
Rapport : EvolutionVente_Annee Rapport avec l'évolution des ventes pour 
2005 et 2006, avec le ca, marge et val revient 
Rapport : EvolutionVente_Graphique Rapport contenat 2 graphiques pour 2005 et 
2006 avec la possibilité de choisir le ou les-
quels seront visible 
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Ces rapports utilisent des paramètres qui seront aussi bien employés lors de l'affichage du 
document avec Eclipse que sur la Plateforme. 
Nom du paramètres Description Valeurs 
ClientParameter 
Liste des clients ayant fait un achat chez 
Varone 
env. 350 clients 
AnneeParameter   Liste des années 2005, 2006 
Param_output_format  
Liste du format d’affichage du document 
sur la Plateforme 
HTML, PDF, XLS, 
CSV, TXT, XML, JPG 
VisibleParameter2005 








Mais avant la création des rapports, il y a quelques étapes de configuration à entreprendre pour le 
bon fonctionnement. Il ne faut surtout pas oublier avant d'utiliser BIRT de mettre le driver de la 
base de données MySQL dans le répertoire de Eclipse : 
• plugin\org.eclipse.birt.report.data.oda.jdbc\drivers. 
CRÉATION D'UN PROJET : 
Voilà, maintenant nous pouvons commencer à réaliser nos rapports. Tout d'abord, création du 
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Donner un nom au projet et "Finish" 
 
Acceptez de la perspective lié à Birt ("Yes") 
 
CRÉATION DE DOSSIER :  
Création de dossier pour classer les différents rapports, clique droite sur le projet, puis "New > 
Folder". 
 
Donner un nom à votre dossier puis "Finish" 
 
CRÉATION DU RAPPORT:  
Création de rapport, clique droite sur le projet nouvellement créé (onglet navigation), puis 
"Report" 
 
Après avoir séléctionné le dossier, donner un 
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Choix du type de rapport : dans notre cas pour tout les rapports nous prendrons "Blank Report" 
ce qui permet de personnaliser plus facilement son rapport. Puis "Finish" 
 
CONNEXION À MYSQL :  
Création de la connexion à la base de données MySQL. A chaque création de rapport, on doit 
redéfinir la connexion ou tout simplement en faisant "copier coller" de la connexion d'un rapport 
existant. 
Dons l'onglet "Data Explorer", clique droite et 




Choisir comme ci-dessous le type de Data 
Source, "JDBC Data Source", vous pouvez 
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Remplir les champs de connexion à la base de 
données, puis tester la connexion 
 
  
MISE EN PAGE DES RAPPORTS :  
Création d'une mise en page pour les différents rapports. Dans chaque document j'ai employé le 
même style de mise en page (logo, date, numéro de page, etc) 
Pour la mise en page, en ce qui concerne le document, (en-tête, pied de page, marge, etc), il faut 
aller dans l'onglet "Master Page" du rapport. Pour que la mise en page soit bien alignée, j'y ai mis 
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Puis, j'ai ajouté le logo de l'entreprise. 
Rajout d'une image. Dans l'onglet "Outline", 
clique droite sur "Embedded Image", "New 
Embedded Image" et y ajouter l'image 
 
 
Une fois mis, utilisez, le "Report Item", 
"Image". Double cliques dessus et "Select 
Image from, Embedded image", sélection du 
logo de Varone. 
 
Puis, pour la date format texte, dans le designer, on ouvre le "outline", on sélectionne la racine du 
rapport (monRapport.rptDesign), on va dans l'onglet Script de la fenêtre principale, dans la liste 
déroulante en haut, on choisit la méthode "initialize" et on y place toutes les fonctions qu'on 
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Nous allons placer une fonction qui permet de transformer un nombre de minutes format h:mm 
et une autre fonction qui retournera le jour de la semaine sous la forme (lun. ou Mon) selon la 
langue du rapport. Il suffit de mettre le code suivant : 
 
Ensuite, pour l'utiliser il suffit de créer un Dynamic Text (ou bien de modifier le databinding) et 
d'y mettre : 
• Si c'est dans le script d'un ScriptedDataSet : formeHeure(row["maColonne"]); 
• Si c'est dans le DataBinding d'un DataSet : formeHeure(dataSetRow["maColonne"]); 
• Si c'est pour un paramètre : formeHeure(params["monParametre"].value); 
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Astuce : On peut mélanger Java et JavaScript à condition de faire les imports. Si des imports sont 
faits dans la méthode "initialize", ils peuvent être réutilisés dans tout le rapport. Pour faire un 
import, il suffit de faire : "importPackage( Packages.java.lang )"; 
Voilà le résultat, dans BIRT et à l'affichage. On peut bien sûr rajouter énormément d'éléments 
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CRÉATION DU DATA SET  :  
Création des "Data Set" pour les rapports, dans l'onglet 
"Outline", clique droite "New Data Set" 
 
 
Les Data Set : DataSet_Client, DataSet_Annee, DataSet_Vente_2005 et DataSet_Vente_2005 
sont surtout uilisés pour les paramètres dynamiques que j'expliquerai plus loin. Les points 
d'interrogation dans les requêtes représentent justement ces paramètres que nous verrons dans le 
point suivant. La création de requête est très facile, il suffit de dérouler la table où l'on a besoin 
du champ et de faire un drag and drop dans l'espace de requête. 
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Continuons dans les différentes propriétés du Data Set : 
• Data Source : Indique la source de données 
• Output Columns : Permet de mettre le nom qui sera affiché sur le rapport en fonction de 
la requête SQL, donc pas besoin de mettre un "As" lors de création de la requête on peut 
le faire dans cette section. 
 
• Comput Colums permet de rajouter des champs calculés. Comme pour le champs que j'ai 
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• Parameters : ici, on définira les paramètres qu'on aura créés et qui remplaceront les points 
d'interrogation (nous verrons cela au point suivant). 
• Filters : ajout de filtres. Dans notre cas, je n'en ai pas faits. 
• Property binding : permet à plusieurs propriétés de la source de données d'être changés 
au moment de l'exécution. 
• Settings : définit le nombre de lignes dans le " Preview Results" susceptibles d'être 
affichées 
• Preview Results : Permet un affichage du résultat du Data Set 
 
PARAMÈTRES : 
Création des paramètres qui permettront de modifier dynamiquement les rapports. Pour rappel, 
en voici un résumé.  
Nom du paramètres Description Valeurs 
ClientParameter 
Liste des clients ayant fait un achat chez 
Varone 
env. 350 clients 
AnneeParameter   Liste des années 2005, 2006 
Param_output_format  
Liste du format d’affichage du document 
sur la Plateforme 
HTML, PDF, XLS, 
CSV, TXT, XML, JPG 
VisibleParameter2005 
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Pour créer un nouveau paramètre dans l'onglet "Outline", clique 
droite sur "Report Parameter > New Parameter. 
 
Remplir les différents champs et créer un nouveau Data Set ou faire référence à un Data Set 





Puis "Ok" et modifier le data set principal du rapport en ajoutant le point d'interrogation qui 
représente le paremètre. Pour les champs de type "String" mettre "… Like ?"et pour les formats 
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Enfin, créer le paramètre sous "Parameters", en indiquant le nom du paramètre auquel il doit se 
référer, son nom et le type du paramètre et "Ok". Le paramètre est alors exploitable dans le 
rapport où il se trouve. 
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PARAMÈTRES VISIBILITÉ 2005 ET 2006 
Dans ce cas, pour activer le paramètre de visibilité il faut sélectionner l'objet (dans notre cas : les 




PARAMÈTRES DE FORMAT D'AFFICHAGE 
Ce paramètre ne sert que sur la Plateforme SpagoBI, il s'agit du format d'affichage des 
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CUBE : 
Création des cubes et des tableaux croisés. Tout d'abord, créons le cube, toujours dans l'onglet 
"Outline > Data Cubes > New Data Cube". 
Nommer le cube et sélectionner la source de données 
 
Ajouter un nouveau groupe de dimensiona et de fielda en appuyant sur "Add", puis y glisser les 
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Puis il suffit de glisser les champs dans l'élément "Report Items", "Cross Tab". 
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CONDITION SUR LES CHAMPS : 
On peut très bien effectuer des conditions sur des champs en double-cliquant dessus, comme je 
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MISE EN FORME DES "REPORT ITEMS" : 
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Concernant l’utilisation de BIRT-Eclipse, je vous conseille deux ouvrages en anglais très 
complets, qui répondent à toutes les questions concernant l’utilisation de cet outil, la création de 
rapports, la mise sur un serveur de ces rapports (voir bibliographie). 
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SpagoBI – Birt Report Engine 
Après s'être connecté avec l'utilisateur "biadmin" à la Plateforme, il faut créer le moteur 
d'exécution pour BIRT dans les configurations de la Plateforme. Dans "Static Settings > 
Configuration des moteurs" 
ENGINE 
 
Puis avec l'icône  ajouter le moteur avec les indications ci-dessous et sauvegarder. 
 
• Titre : identifiant du moteur 
• Nom : désignation du moteur 
• Type de document : Rapport 
• Type du moteur : externe 
• Url : où le moteur peut être appelé 
• Pilote : classe qui permet de créer une 
url compatible avec le moteur 
 
PARAMETRES 
Puiss ajoutons les paramètres (ou LOV en terme SpagoBI) comme ceux définit pour les rapports 
BIRT. Dans l'onglet "Development Environment" : 
 
Puis avec l'icône  ajouter les paramètres et tester le paramètre avec  et sauver 
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AFFICHAGE SOUS FORMAT PDF. 
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GESTION DES PARAMÈTRES 
Création des gestions des paramètres afin de les liér avec un document. Dans l'onglet 
"Development Environment" : 
 
Puis avec l'icône  ajouter détail de paramètres. Le champs Lov, correspond justement au 
paramètre que nous avons créé avant, pour le sélectionner il faut cliquer sur la loupe, puis le 
sélectionner dans la liste. Ensuite, on pourra défnir son type de format à l'affichage (liste 
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PARAMETER OUTPUT PDF. 
 
PARAMETER OUTPUT TYPE. 
 
DOCUMENTS 
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Puis avec l'icône , ajouter un document. Les étapes pour les documents sont toujours les 
mêmes :  
• Donner un Titre, un Nom, une Description,  
• Sélectionner un type ici "Report", un moteur "Report Birt External Engine" 
• Sélection du modèle avec le bouton "Parcourir". Il s'agit des fichiers ".reptdesign" que 
nous avons faits avec BIRT 
• Sélectionner le dossier où l'on va sauver le document BIRT, puis, enregistrer afin de faire 
apparaître la création de paramètre 
• Ensuite, définir le paramètre : 
o Donner un Titre, une priorité (ordre à l'affichage de l a sélection du paramètre) 
o Attention pour les champs "Paramètre", cliquer sur la loupe et sélectionner le 
paramètre défni avant et pour "Nom Url". Il doit exactement correspondre au 
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Une fois de retour dans la liste des document, passer en mode "tree", c'est plus facile pour gérer 
les documents ; avec un clique gauche dessus, on peut soit voir le détail : soit exécuter le 
document ou le supprimer. Donc, exécutons le document. On peut aussi exécuter les documents 
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Exécuter avec  l'icône , puis mettre à jour l'état après avoir tester le document. Pour que 
l'utilisateur puisse l'employer, utiliser l'icône . 
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Voilà le réultat après avoir changer tout les documents d'état. Il ne sont plus accessible dans 
l'onglet "Development Environment", mais Dans l'onglet "Document and tree management". 
 
INTERFACE UTILISATEUR 
Puis, dans l'onglet "Monitoring > Report", j'ai créé un aperçu de ce qu'un utilisateur peut avoir 
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4.7. OLAP : Analyse et navigation entre les données 
CubeDesigner 
CubeDesigner est un produit de penthao. Mais grâce à la philosophie du monde open source et 
de SpagoBI, on peut vraiment choisir ses composants pour réaliser les différentes opérations de 
la plateforme. 
Je vais vous montrer comment réaliser un schéma de cube avec CubeDesigner, puis, je montrerai 
les résultats des fichiers XML que j'ai conçus. 
LANCEMENT DE L'APPLICATION 
 
CRÉATION D'UN CUBE :  
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Donner un nom au cube, une description, puis créer la connexion à la base de données. "Select 
data source > Add" et tester la connexion. Puis, "Next", après avoir séléctionné la base de 
données, ici "Varone". 
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Puis, relier les clefs primaires et étrangères des tables entre elles, en tirant simplement le champ 
de la table source vers la table de destination "Principal" 
 
Sélectionner les champs qu'on désire utiliser pour créer le cube. Dans ce cas-ci, j'ai choisis, dans 
l'odre de sélection : 
• Client : nom de société d'où provient le produit (orig_texte > Varone), le secteur 
d'activité du client (br_texte), l'adresse abrégée du client (adr_adr) 
• Produit : type de produit (cstat_texte), détail du produit (texte1) 
• Principal : le chiffre d'affaire (ca), la valeur de revient (valrevient), la marge (marge) et la 
date (date > 20051219) 
• Temps : dans ce cas-ci je n'ai pas utilisés la table temps, mais j'ai réalisé les cubes à 
double :  une fois avec la table "Temps" (annee, mois, jour) et, une fois, avec le champ 
"date" de la rable "Principal". Car, je ne sais pourquoi, les donnée dans le cube ne 
s'affichent que lorsque j'emploie le champ "date" et pourtant j'ai testé les requêtes, essayé 
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Choisir la table de fait puis les mesures en les sélectionnant. Ensuite cliquer sur le bouton "!". 
Attention de ne pas oublier de changer le "Display Name" qui sera affiché pour l'utilisateur ainsi 
que de mettre le  "Format" à "Standard". 
 
Dans l'étape suivante, il faut indiquer les différentes dimensions. Tout d'abord sélectionner le 
champ principal de la dimension, puis "Add New Dimension". Donnez-lui un nom et avec """ 
glisser les champs compris dans la dimension. Il faut aussi chamger le "name" du champs pour 
l'utilisateur. Attention a ne  pas modifier "nameColum", car il y aurait des erreurs dans le cube. 
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On peut visualiser le schéma en cliquant sur "View XML" et le recopier dans un fichier 
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On peut aussi visaliser de manière synthétique la composition du cube. Avec ses dimension et 
niveau. 
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CONFIGURATION 
SpagoBI fait référence à un schéma quant il s’agit d’un fichier XML pouvant contenir un ou 
plusieurs cubes. Ainsi, le fichier XML créé via CubeDesigner est un schéma contenant un seul 
cube. Afin de pouvoir être utilisé par le module JPivot / Mondrian, il faut déposer ce fichier dans 
le répertoire suivant : exo-portal-1.1.4\webapps\SpagoBIJPivotEngine\WEB-INF\queries, puis 
redémarrer la plateforme si celle-ci était en état de marche. 




Dans notre cas, je n'ai pas utilisé beaucoup l'application Mondrian, car CubeDesigner permet très 
bien de générer des schémas simples et justes. J'ai enployé Mondrian pour vérifier que mes 
schémas XML de cube ne comportaient pas d'erreur. Malgré cela, je n'ai pu trouver comment 
résoudre mon problème d'affichage de données avec la table "Temps" ou le champs "date" de la 
table "Principal". En utilisant la table "Temps" seules mes données pour le 1 et 2 décembre 
apparaissent. Tandis qu'avec mon champs "date" pris directement dans la table "Principal", tout 
est visible. 
En plus Mondrian a une interface assez obsolète, pas très attrayante et assez complexe pour 
l'utilisateur. CubeDesigner est plus simple à employer. 
CONNEXION À MYSQL 
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Concernant la définition de la connexion à la base de données, je ne trouve pas très malin de 
mettre le mot de passe visible. 
 
Puis, choix du schéma à vérifier et, si aucune croix rouge n'apparaît, celui-ci est valide. Menu 
"File > Open" et sélection du schémat XML. 
 
 
SpagoBI – JPivot Engine 
Après s'être connecté avec l'utilisateur "biadmin" à la Plateforme, il faut créer le moteur JPivot 
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Puis avec l'icône , ajouter le moteur appelé pour OLAP et sauver. 
 
• Titre : identifiant du moteur 
• Nom : désignation du moteur 
• Type de document : OLAP 
• Type du moteur : externe 
• Url : où le moteur peut être appelé 
• Pilote : classe qui permet de créer une 
url compatible avec le moteur 
DOCUMENT OLAP 
Dans "Developement Environment > Configuration des documents" 
 
Ajouter avec l'icône , les documents OLAP. Comme je vous l'ai expliqué au paravant pour 
cause d'un problème avec les données de la table "temps", on ne peut pas exécuter les document 
mais on peut quand même les explorer. J'ai réalisé deux types de documents pour chaque cube : 
un avec la table "Temps" et l'autre avec le champ "date" de la table "Principal" qui fonctionne le 
mieux. C'est celui-ci que je vous montrerai. Donc, en tout 6 documents. 
• Vent1 (table "Temps") et Vente2 (champs "date") : montre de façon détaillée les ventes 
avec détails sur les dimensions temps, client, produit et avec les résultats sur les champs 
chiffre d'affaire, marge et valeur de revient (voir fichier XML pour visualiser la structure). 
• Prod1 (table "Temps") et Prod1 (champs "date") : montre de façon détaillée les produit 
vendus avec détails sur les dimensions temps, produit et avec les résultats sur les champs 
chiffre d'affaire, marge et valeur de revient (voir fichier XML pour visualiser la structure). 
• Client1 (table "Temps") et Client2 (champs "date") : montre de façon détaillée les clients 
vendus avec détails sur les dimensions temps, client et avec les résultats sur les champs 
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Les étapes pour les documents sont toujours les mêmes :  
• Donner un Titre, un Nom, une Description 
• Séléctionner le Type "on-line analytical processing" et le moteur "OLAP Jpivot-Mondrian 
External Engine 
• Sélection du modèle avec le bouton "Parcourir", il s'agit des fichiers XML que nous avons 
faits avec CubeDesigner 
• Sélectionner le dossier où l'on va sauver le document OLAP, puis enregistrer 
• Dans le cas OLAP, pas besoin de définir de paramètres, contrairement à BIRT 
REPORT OLAP - PRODUITS 
 
Après avoir enregistré on a accès à l'icône  qui nous permet d'accèder à l'interface JPivot et 
au modèle. Après avoir confirmé le choix de la connexion, le modèle s'affiche. Là, on peut 
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REPORT OLAP - VENTE 
 
 
REPORT OLAP - CLIENT 
 
 
Malheureusement, comme je l'ai expliqué on ne peut les exécuter comme les documents BIRT, 
car il y a un problème avec la table temps que je n'ai pu résoudre. 
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4.8. DASHBOARD : Monitorage des KPI et réalisation 
de tableau de bord 
Openlaszlo 
OpenLaszlo est une plateforme de développement pour des 
applications web. Elle permet de créer des applications riches (Rich 
Internet Application) comprenant une interface riche en 
fonctionnalités (drag & drop, onglet, menu déroulant, animation 
etc.) tout en offrant un déploiement facilité par le biais du 
navigateur internet. OpenLaszlo est compatible avec la majorité des 
navigateurs internet et des systèmes d'exploitation disposant soit 
d'un plugin Flash, soit simplement du support Javascript. 
OpenLaszlo se base sur une grammaire XML appelée LZX. Les 
personnes habituées au développement d'applications web n'auront 
aucune difficulté à appréhender OpenLaszlo10. 
 
http://www.openlaszlo.org/ 
Quelques compléments à propos de LZX et du serveur OpenLaszlo : 
• LZX est une description XML et JavaScript de l'application identique, sur le principe, à 
XUL et XAML. Cette description déclarative permet de construire une interface 
graphique très rapidement et de bénéficier d'un prototype dans un laps de temps réduit. 
• Le serveur OpenLaszlo est une servlet Java qui compile l'application LZX en un binaire 
exécutable. L'application résultante est compilée au choix par l'utilisateur vers le format 
propriétaire Flash ou vers le format ouvert HTML/AJAX. 
Pour réaliser les élément dashbord, j'ai téléchargé SpagoBiComponents. Dans ce dossier, on 
trouve des exemples et la documentation pour créer et configurer les éléments flash. Télécharger 
sur le site de SpagoBI : SpagoBIComponents-bin-1.3.zip à l'adresse suivante : 
http://forge.objectweb.org/project/showfiles.php?group_id=204 
SpagoBI – Dashboard 
Après s'être connecté avec l'utilisateur "biadmin" à la Plateforme, il faut créer le moteur pour 
dashboard dans les configurations de la Plateforme. Dans "Static Settings > Configuration des 
moteurs" 
 
                                                     
10 " http://fr.wikipedia.org/wiki/OpenLaszlo" 
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Puis avec l'icône  ajouter le moteur pour Dashboard et sauver. 
       
• Titre : identifiant du moteur 
• Nom : désignation du moteur 
• Type de document : Dashboard 
• Type du moteur : externe 
• Url : où le moteur peut être appelé 
• Pilote : classe qui permet de créer une 
url compatible avec le moteur 
CRÉATION DES SCRIPT 
Les scripts définissent le jeux de données qu'utilisera l'élément flash pour afficher l'indicateur. 
Dans l'onglet "Development Environment > Liste des Valeurs prédéfinies" 
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Puis tester le paramétre avec  et sauver. 
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Et, voici le résultat : affichage du total des ventes par produit en pourcentage par rapport aux 
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Puis tester le paramètre avec  et sauver. 
 
Création du fichier XML avec les paramètres pour réaliser un indicateur en forme de tableau. 
 
Et voici le résultat : affichage du total des ventes de tous les produits pour 2005 et 2006. 
 
ROTATION 
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Puis tester le paramètre avec  et sauver. 
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Puis tester le paramètre avec  et sauver. 
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Puis tester le paramètre avec  et sauver. 
 
Création des fichiers XML pour les différents éléments ci-dessus. Le seul changement se fait dans 
la balise "<DATA>"; on met le nom ("value") du script correspondant à l'élément (en tout, 4 
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ELEMENTS DU DASHBORD 
Ajouter avec l'icône les éléments Dashbord. Dans l'onglet "Development Environ" 
 
Les étapes pour les documents sont toujours les mêmes :  
• Donner un Titre, un Nom, une Description 
• Sélectionner le Type "Dashboard" et le moteur "Dashboard Internal Engine" 
• Sélection du modèle avec le bouton "Parcourir", il s'agit des fichier XML que nous avons 
créer avant 
• Séléctionner le dossier où l'on va sauver les éléments dashboard, puis enregistrer 
DASHBOARD VENTE VIN BLANC EN 2005 
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DASHBOARD VENTE VIN ROUGES EN 2005 
Idem pour Dashboard vente vin rouge en 2006 juste le Titre, nom et description change 
 
DASHBOARD DE L'ÉVOLUTION DES VENTES TOTALES DES PRODUITS POUR 2005 ET 2006 
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DASHBOARD POUR L'UTILISATEUR 
Maintenant si l'on clique sur l'onglet "Monitoring" on verra apparaître le Tableau de bord avec les 
différents éléments pour l'utilisateur que j'ai créé. 
Voici comment a été créée cette page. Quand vous êtes sur monitoring, cliquer sur l'icône . 
 
Vous pouvez facilement :  
Rajouter un container 
 
Editer les propriétés du container 
 
Editer les propriétés de la page 
 
Rajouter un portllet  
 
Supprimer un container ou un portlet 
 
Déplacer un container ou un portlet vers la gauche ou vers 
la droite. On peut aussi le faire manuellement  
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Editer les propriété du portlet 
 
Cocher les cases "Show Info Bar" et "Show Portlet Mode", puis sauver.  
Faisant appaître l'icône suivante. 
 
Edite les préférences du portlet 
 
Modifier la modalité (MODALITY) par 
« SINGLE_OBJECT » 
 
Indiquer le titre (label) de votre 
document analytique dans le 
champ « LABEL_SINGLE_OBJECT » 
 
Enregistrer 
Cliquer sur  pour revenir à l'affichage de l'élément  
Après avoir modifier votre élément, réutiliser l'icône  et décocher les cases, puis, sauver, et, 
finalement après avoir fait les modifications, ne pas oublier de sauver la page !  
ATTENTION : il est très possible que les éléments ne soit plus dynamiques après cette 
opération. Alors, il suffit  de quitter le navigateur internet pour vider son cache, d'arrêter le 
serveur, puis, de le redémarrer. Dans notre situation, le cache de Tomcat ne se vide pas 
automatiquement et on ne peut le supprimer dans les fichiers de configuration XML. La méthode 
décrite est encore la plus simple. 
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4.9. QBE : Requête libres 
Hibernate – datamart 
Afin d'utiliser Qbe, il faut réaliser un datamart. Grâce à Eclipse et à son plugin Hibernate, j'ai 
réussi à créer le datamart. Mais malheureusment, celui-ci ne fonctionne pas sur la Plateform alors 
que mon datamart est juste. Il s'agit sûrment d'un problème de version de compatibilité de 
Hibernate. Mais, je vais quand même expliquer comment créer un datamart avec Eclipse. 
L'installation et la configuration du plugin se trouvent dans le guide d'installation en annexe. 
CRÉER UN PROJET JAVA 
Avant de passer à la création du datamart grâce à Hibernat, nous devons créer et configurer un 
projet Eclipse.  
1. Aller dans "Fichier>New>Project" 
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INSTALLATION DES LIBRAIRES 
Afin d'assurer le bon fonctionnement de Hybernate vous devez installer les librairiee 
"hibernate2.jar". et le driver de MySQl "mysql-connector-java-5.0.8-bin.jar". Pour la librairie de 
hybernate, téléchargez l'archive "libs_tuto.zip" à l'addresse suivante : 
http://defaut.developpez.com/tutoriel/java/eclipse/hibernate/fichiers/libs_tuto.zip. 
Créez un répertoire "lib" dans votre projet, afin d'y mettre les différents fichiers de configuration 
qui viennent d'être téléchargé. Puis clique droite sur le projet "New > Folder" 
 
Décompressez le contenu de l'achive téléchargé dans le répertoire "lib". "Hibernate2.jar" contient 
les principaux packages nécessaires au bon fonctionnement d'Hibernate. Les autres packages sont 
indispensables à Hibernate. 
Puis, dans Eclipse faite sur le projet "Hibernate_Varone", "Clique droite > Refresh". Le 
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Faire sur le projet "Hibernate_Varone" : "Clique Droite > Properties", puis "Java Build Path" et 
l'onglet "Librairies". 
 
Clique sur "Add jars". Une fenêtre apparaît. Déroulez l'arborescence du projet 
"Hibernate_Varone", dossier "lib" et sélectionnez tous les "jars" présents. Puis cliquez sur "OK". 
 
Tous les packages devraient apparaître dans la liste de "Librairies". Cliquez sur "OK" dans la 
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CRÉATION DU FICHIER DE CONFIGURATION 
Le fichier que nous allons créer va permettre d'indiquer au moteur d'Hibernate les paramètres de 
connexion à la base de données. 
Sur le projet, faites clique droit "New > Other", puis "Hibernate > Hibernate Configuration 
File". Puis indiquer les information suivante dans la fenêtre. 
    
Cliquer sur le bouton "Browse" en face de "Driver Class", tapper "Driver" et sélectionner la 
classe org.gjt.mm.mysql.Drive. 
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CRÉATION DU FICHIERS DE MAPPAGE 
Ce fichier va permettre à Hibernate de faire le pont entre les classes de persistance et la source de 
données. 
Sur le projet : clique droit > New > Package" et donnez comme nom, par exemple 
 
Puis, toujours sur le projet clique droit "New > Other" et "Hibernate > Hibernate Mapping File". 
Indiquez les informations suivantes : 
 
 
Pour obtenir automatiquement la liste des tables de la base, indiquer le "password" dans cliquer 
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GÉNÉRATION DES CLASSES JAVA 
La génération des classes se fait par un clique droite sur chaque fichier HBM, puis "Hibernate 
Synchronizer > Synchronize Files "  Cette génération va créer pour chaque fichier .hbm plusieurs 
classes. 
 
Création du datamart.jar 
Pour utiliser le datamart sur la plateforme il faut créer un jar. Clique droite sur le projet "Export" 
et sélectionner le projet, puis indiquer l'emplacement oû le sauver ainsi que son nom 
"datamart.jar" 
      
SpagoBI – Qbe Engine 
Je n'ai malheureusement pas pu réaliser cette partie pour une erreur inconnue. 
Après s'être connecté avec l'utilisateur "biadmin" à la Plateforme il faut créer le moteur Qbe dans 
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Puis avec l'icône  ajouter le moteur pour Dashboard et sauver. 
 
• Titre : identifiant du moteur 
• Nom : désignation du moteur 
• Type de document : Datamart 
• Type du moteur : externe 
• Url : où le moteur peut être appelé 
• Pilote : classe qui permet de créer une 
url compatible avec le moteur 
QBEENGINEPASSWORDGENERATOR  
Tout d'abord avant de ce connecter à l'interface SpagoBIQbeEngine, il faut créer un utilisateur 
pour avoir accès avec un mot de passe crypté pour question de sécurité évidente 




Décompresser l'archive, renommer-la et la mettre dans "C:\ QbeEnginePasswordGenerator". 
Puis lancer le programme. Ce programme est très simple d'utilisation, il suffit d'entrer le mot de 
passe à crypter, puis cliquer sur "Generate". 
 
Ensuit il faut aller rajouter le nouvel utilisateur dans : 
• C:\exo-tomcat\webapps\SpagoBIQbeEngine\WEB-INF\conf => authorizations.xml 
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SPAGOBIQBEENGINE 
Après avoir créé l'utilisateur, redémarrer le serveur et se connecter au navigateur à l'adresse 
suivante : 
• http://localhost:8080/SpagoBIQbeEngine/ 
Cliquer sur le logo pour accéder à l'interface SpagoBIQbeEngine 
 
Puis se loguer avec l'utilisateur que nous venons de créer. 
 
Une fois logué, donner un nom à l'archive datamart que nous avons créée et sélectionner la avec 
le bouton "Parcourir". Une fois l'opération faite, notre datamart apparaîtra dans la liste sous le 
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Pour l'instant tout fonctionne correctement. Choisir le "Data Source : varone", puis le "Dialect : 
MySQL et cliquer sur la disquette. 
 
Mais rien ne se passe et aucune erreur ne vient en console.  
 
J'ai contrôlé tout les fichiers de configuration et interroger plusieur personnes sur des forums. Il 
s'emblerait que ce soit à cause de ma version de Hybernate. Mais, faute de temps, je n'ai pu 
essayer de la changer. C'est bien dommage car la partie Qbe de SpagoBI est vraiment très 
intéresssante. En effet, elle permet à l'utilisateur de créer lui même ses propres requêtes et de les 
insérer dans un rapport. 
4.10. Les autres modules de SpagoBI 
Voici une courte présentation des autres modules de SpagoBI que je n'ai pu réaliser faute de 
temps. Mais, pour chaque module, j'ai installé le moteur d'exécution de la même manière que les 
autres modules vus précédement. 
SpagoBI – Talend Engine 
Après avoir créé les jobs, il est possible de les déployer directement dans SpagoBI (après 
déclaration du moteur Spago dans les préférences de Talend). Afin de pouvoir les exécuter depuis 
la plateforme. Je n'ai pas trouvé utile de le faire dans ce projet, car il est plus simple de passer par 
Talend Open Studio pour extraire et insérer les données de Access vers MySQL. Surtout que, 
généralement, on le fait une fois pour alimenter la base de donnée, puis, par la suite, sauf 
problème, on ne le fait plus. 
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SpagoBI – Weka Engine 
Weka est l'outil utilisé pour le dataming. Dans notre cas, je n'ai pu l'utiliser car la version qu'il faut 
employer avec SpagoBI 1.9.4 n'est plus téléchargeable. Il aurait fallu la version 3.4.7, mais je n'ai 
pas réussi à la trouver. 
"Le data mining est un processus d'extraction de connaissances 
valides et exploitables à partir de grands volumes de données. 
Le data mining se propose de transformer en information, ou en 
connaissance, de grands volumes de données qui peuvent être 
stockées de manières diverses, dans des bases de données 
relationnelles, dans un entrepôt de données (datawarehouse), mais 
qui peuvent aussi être récupérées de sources riches plus ou moins 
structurées comme internet, ou encore en temps réel. 
Lorsque la source n’est pas directement un entrepôt de données, il 
s'agit très souvent de construire une base de données ou un 
datamart dédié à l'analyse et aux analystes. Cela suppose d'avoir à sa 
disposition une palette d'outils de gestion de données (data 
management). On peut également structurer les données de 
l’entrepôt sous forme d’un hypercube OLAP, même si cela est 
assez rare en matière de data mining11". 
Exemples d'utilisation : 
• Analyser les comportements des clients : ventes, similarités de comportements, fidélité, … 
• Prédire l’attrition des clients (perte des clients) : quels sont les indices de comportement 
permettant de détecter la probabilité qu’un client a de quitter l'entreprise 
• Détecter des comportements anormaux ou frauduleux 
• Rechercher des critères qui permettront d’établir ensuite une évaluation pour repérer les " 
bons" clients sans facteur de risque et leur proposer peut-être une offre adaptée 
Au vue de ces quelques possibilité, je regrette le fait de ne pas l'avoir employé, j'ai juste eu 
l'occasion de le tester sur la version de Démo de SpagoBI du site. Il est clair que son utilisation 
est un peu compliqué, mais pourrait s'avérer utile. 
SpagoBI – Jasper Report Engine 
Jasper Report, exécute les mêmes opérations de repporting que BIRT. J'ai préféré utiliser BIRT 
qui posséde plus de fonctionnalités intéresssantes, et, surtout il est très facile à prendre en main 
aussi bien sur la Plateforme que le logiciel lui-même quel que soit son utilisateur. 
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SpagoBI – Geo Engine 
Contrairement à ses concurrents SpagoBI utilise sont propre modele "Geo", les autres utilisant 
Google Maps. Ce qui permet une plus grande personalisation quant à l'analyse geo, pour 
représenter les données sur des cartes graphiques en fonction des critères du client. 
Malheureusement, la version actuelle du module Geo n'intégre pas encore toutes les cartes et pas 
celle de la Suisse avec ces cantons. Mais, selon M. Stefano Scamuzzo (Senior Technical Manager 
chez SpagoBI) avec qui j'ai eu contacts lors forum BI Open Source et par mail la version intégrée 
à SpagoBi 2.0 permet de le faire. Ce qui présage un bon avenir pour la plateforme. 
SpagoBi – Booklet 
La fonctionalité de booklet est vraiment très impressionnante chez SpagoBI, mais, faute de 
temps, je n'ai pu la réaliser. 
Un booklet est un regroupement de rapports et notes inséré par les utilisateurs sur la Plateforme 
SpagoBI. Le produit final est un document de présentation (un fichier power point), qui contient, 
dans les différentes diapositives, le rapport des photos et des notes. Un booklet est une sorte de 
document SpagoBI, mais un peu différent des autres pour deux raisons: 
• Le modèle du document n'est pas un fichier chargé, mais, il est créé à l'aide d'une 
interface graphique accessible depuis la page de détails de la brochure document. 
• L'exécution n'est pas une demande unique à un moteur mais il s'agit d'un processus, 
conduit par un moteur de workflow, ce qui implique certains mécanismes automatiques. 
Un booklet est un moyen de partager des avis sur des documents d'affaire et produire des 
présentations différentes de vos domaines d'activités. 
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5. Problèmes rencontrés 
SpagoBI a posé plusieurs problèmes quant à son installation. Tout d'abord, avec la version 1.9.4 
que j'ai utilisée, il faut vraiment repecter à la lettre la version des composants à utiliser. Ce qui 
occasionne quelques problèmes, car c'est grâce au forum que je l'ai découverte. Par exemple, pour 
BIRT il faut avoir la version 2.2.0 et moi au début j'avais la version 2.2.2, par conséquent aucun 
de mes rapports ne s'exécutaient à cause de cela, ce qui m'a fait perdre beacoup de temps. La 
plateforme n'évolue pas avec ses composants. 
Ensuite, toujours vis-à-vis de l'installation, je ne trouve pas logique que malgré qu'un installateur 
soit fourni, on doive repasser manuellement dans tout les fichiers de configuration pour y 
intégrer notre base de données et faire fonctionner la Plateforme. 
Puis concernant la documentation, elle est imcomplète et manque de détails. Sur plusieurs parties 
de chapitres figure la mention "en cours de réalisation". Elle ne correspond pas non plus à la 
réalité actuelle vis-à-vis des composants. Après recherche, j'ai constaté que la documentataion 
officielle de SpagoBI 1.9.4 est exactement la même que la version antérieure 1.9.3. Heureusment 
que de nombreux internautes sur les forums ont pu m'éclairer. 
Autres problèmes : le temps et les données. Pour réaliser un projet comme celui-ci, si l'on 
travaille seul, il faut plusieurs mois pour tout mettre en place (estimation 4 mois), et, moi je l'ai 
fais en environ 40 jours, car j'ai obtenu les données assez tard, et, sans elles je ne pouvais rien 
faire. Ensuite, j'ai passé passablement de temps sur les données afin de les comprendre, qu'elles 
soient "propres" dans le but d'être compatibles avec ma base de données et utilisables dans les 
différentes parties de ce projet. 
J'ai eu aussi une difficulté à m'auto-former sur les parties et composants de la plateforme, de 
nombreux éléments m'étant complétement inconnus. Comme, par exemple les terme employé 
par la Plateforme : par exemple Lov à la place de paramètre. Comme je l'ai dit j'ai dû énormément 
chercher sur le web pour réaliser les diiférentes parties de ce travail. Mais, au moins maintenant, 
j'ai acquis énormément d'expérience dans ce domaine. 
La solution étant jeune et en pleine évolution, les points manquants et défaillants sont encore 
nombreux. Mais ceux si seront résolus avec la version 2.0 de la Plateforme. 
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6. Planification financière 
BI Propriétaire 
Je me suis basée sur le projet que nous avions réalisé sur la BI avec Microsoft lors du module 675 
pour établir les coûts. Les sources proviennet donc du rapport que nous avions fait à l'époque 
grâce à notre collègue germanophone, dont le père s'occupait justement d'installer ce genre 
d'environnement. 
Coût pour l'acquisition d'un serveur 
DELL PowerEdge SC1430 (Dual Core Intel Xeon 5110) 5'400.- CHF 
Windows Server 2003 R2 Standard Edition SP2 (1 licence) Compris avec serveur 
Windows Server 2003 R2 Standard Edition SP2 (10 CALs)  Compris avec serveur 
Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition (1 licence) 6'400.- CHF  
Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition (10 CALs)  1'100.- CHF  
Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 (10 CALs)  570.- CHF  
Microsoft PerformancePoint Server (1 licence) 22'000.- CHF12 
Microsoft Office 2007 PerformancePoint Server (10 CALs)  1'480.- CHF 
Sous-total 36'950.- CHF 
 
Coût des logiciels pour les postes utilisateurs 
Microsoft Office 2007 Standard Edition (10 licences)  2'800.- CHF 
Sous-total (Hardware + Software)  39'750.- CHF 
 
Coût de développement 13 
1 développeur 17'400.- CHF 
Total global 57'150.- CHF 
                                                     
12 Source : http://www.microsoft.com/business/performancepoint/howtobuy/default.aspx  
13
 Source : http://contenu.monster.ch/15338_fr-CH_p1.asp 
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Le choix du serveur est basé sur la taille de la société. Cellr-ci n'étant pas d'une très grande taille, 
les accès au serveur seront certainement limités, ce qui a conduit à choisir un serveur d'entrée de 
gamme. 
De plus, le nombre de personnes ayant un accès à la partie Business Intelligence sera limité à 
quelques postes à responsabilité, ce qui a mené à notre décision d'achat de 10 CALs (Licence 
d'accès client – Client Access License). Il y a donc a disposition trois licences supplémentaires en 
cas de besoin (dans  le cadre du conseil d'administration par exemple). 
BI Open Source 
Coût pour l'acquisition d'un serveur 
DELL PowerEdge SC1430 (Dual Core Intel Xeon 5110) 5'400.- CHF 
Windows Server 2003 R2 Standard Edition SP2 (1 licence) Compris avec serveur 
Windows Server 2003 R2 Standard Edition SP2 (10 CALs)  Compris avec serveur 
Sous-total 5'400.- CHF 
 
Coût des logiciels 
Tous les logiciels sont Open Source  0 CHF 
Sous-total (Hardware + Software)  5'400.- CHF 
 
Coût de développement 14 
A savoir qu'on estime le temps pour une installation complète de la Plateforme à 4 mois 
environs, pour autant que l'informaticien ait de l'expérience dans le domaine. 
1 développeur 39'000.- CHF 
Total Global 44'400.- CHF 
Constat 
On peut donc remarquer que la différence est moindre et j'ai réalisé cette planification assez large. 
Donc on peut se demander si ça ne vaut pas plus le coup d'avoir une solution payante qui 
prendra moins de temps à installer et à configurer que de devoir engager une personne qui devra 
tout mettre en place de A à Z et pour autant qu'elle ait les compétences requises. Mais le monde 
de la BI Open Source est jeune et plein d'avenir alors il faut lui laisser une chance. 
                                                     
14
 Source : http://contenu.monster.ch/15338_fr-CH_p1.asp 
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7. Conclusion 
En termes de conclusion à ce travail, je dirais que la BI Open Source, actuellement, est encore un 
peu jeune. Mais au vue des versions à venir, les possibilités sont assez impressionnantes. En plus, 
une fois que l'on s'est habitué aux différents termes que ce doit ceux de la Plateforme ou du 
monde Open Source, on peut obtenir des réalisations rapidement et de grande qualité et qui 
valent celles des logiciels propriétaires.  
Il faut donc attendre encore un peu, mais la BI Open Source est vraiment un produit d'avenir qui 
est simple à utiliser, fiable et performant. Malgré les difficultés que j'ai rencontrées, je crois en ce 
produit au vue de la démonstration que j'ai suivie lors du Forum BI Open Source le 7 octobre 
2008 à Genève. C'est vraiment un domaine qu'il faut suivre de près. Mais, SpagoBI reste quand 
même un produit difficile à prendre en main, car il laisse en effet, je trouve, trop de liberté et 
manque de cadre. Cependant, la prochaine version devrait pallier aux différents problèmes 
rencontrés. 
Grâce à ce travail, j'ai dû aussi passablement m'organiser et être assez stricte dans la gestion de 
mon temps de travail pour arriver aux objectifs définis avec M. Pierre-Yves Guex. Heureusement, 
du fait que j'ai participé à l'aventure Business Expérience15, j'avais une bonne expérience dans la 
planification et l'organisation d'un projet. 
D'un point de vue personnel, ce travail m'a permis d'acquérir aussi de l'expérience dans ce 
domaine de l'open source que ce soit vis-à-vis de Tomcat, de MySQL, etc. A part Eclipse, je 
n'avais jamais utilisé les autres composants pour réaliser un travail, mais, je connaissait les 
langages : java. xml, sql ce qui m'a bien aidée. Du fait que j'ai dû aussi énormément chercher des 
informations, cela m'a permis d'augmenter mes compétences, ce que je n'aurais peut-être pas 
trouvé sur un autre sujet. Maintenant que je connais les particularités des deux mondes BI : je 
trouve qu'open source et propriétaire se valent parfaitement, même si la tendance va vers l'open 
source qui évolue plus rapidement. Comme je l'ai déjà dit : "je ne suis ni cent pour cent open 
source, ni cent pour cent logiciel propriétaire" et j'estime que les deux ont bien leur place. Tout 
dépend de ce que l'on attend. 
                                                     
15 Business Experience est une offre unique proposée aux futurs diplômés de la HES-SO Valais (ci-après HES-SO 
ou HEVs) ainsi qu’aux étudiants de la HES-SO Genève et HEIG-VD. Son but premier est de favoriser un esprit 
d’entreprise et d’interdisciplinarité parmi les étudiants économistes, informaticiens et ingénieurs de la Haute Ecole 
Spécialisée de Suisse-Occidentale (HES-SO). Source : " http://businessexperience.typepad.com/" 
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BI Open Source 
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http://spagobi.org/ecm/faces/public/guest/home/solutions/spagobi/tutorial 
Exo-Portal 
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http://download.forge.objectweb.org/exoplatform/exo-portal-1.x-admin-guide.pdf 
http://download.forge.objectweb.org/exoplatform/exo-portal-1.x-user-guide.pdf 
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1. Sujet du travail 
Le but de ce travail de diplôme est l'installation, l'évaluation et la réalisation d'une Plateforme 
Buisines Intelligence Open Source dans un système d'entreprise ayant un besoin décisionnel. 





PHP et .NET 
Etc. 
Business Objects intégré à SAP 
Hyperion intégré à Oracle 





2. Cadres et contraintes 
2.1. PROGICIEL OPEN SOURCE 
Un progiciel Open Source est un progiciel dont l'ensemble des sources est publié en intégralité. Il 
peut être redistribué ou modifié. Il n'est pas nécessairement gratuit. 
Linux, Apache, MySQL, Mozilla FireFox pour ne citer que les plus connus sont des exemples de 
progiciel Open Source. (source : Piloter.org) 
2.2. BUSINESS INTELLIGENCE 
On appelle « business intelligence » ou bien « aide à la décision » ou encore « le décisionnel »,un 
ensemble de solutions informatiques permettant l’analyse des données de l’entreprise, afin d’en 
dégager des informations qualitatives nouvelles qui seront la base de décisions, qu’elles soient 
tactiques ou stratégiques. 
Une entreprise brasse dans son système d’information d’immenses volumes de données mais, 
bien souvent, du fait même du volume trop important, il est très difficile de donner un sens à ces 
données, de comprendre ce qu’elles expriment : des tendances, des faiblesses ou des forces, 
toutes choses que l’on devrait connaître pour prendre de bonnes décisions. Ainsi, les outils de 
business intelligence, avant d'amener la décision, aident d’abord à analyser les données afin de 
déceler des informations macroscopiques cachées dans de gros volumes de données et d'établir 
une stratégie efficace vis-à-vis de la concurrence. (source smile, livre blanc) 
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2.3. BUSINESS INTELLIGENCE OPEN SOURCE 
La vague d'engouement pour la Business Intelligence de type Open Source met en difficulté les 
règles de commercialisation et de distribution pratiquées jusqu'à ce jour par les éditeurs (Ex.: 
Microsoft).  
La Business Intelligence est un secteur des technologies de l'information pour les entreprises en 
plein boom. Depuis 2006, la Business Intelligence Open Source s'est développée de manière 
exponentielle foudroyante pour la plus grande satisfaction des utilisateurs. 
COMPOSANTS BI : 
Les plateformes BI open source se basent sur des composants intégrés de façon à constituer une 
solution homogène, dans laquelle toutes les fonctionnalités sont disponibles dans un cadre 
unique. Voici les principaux composants disponibles en open source, que l’on peut regrouper 
dans les catégories suivantes : 
• ETL : Kettle, Talend Open Studio. 
• Générateur de graphiques : Birt Chart Engine, JFreeChart. 
• Générateurs d’états : BIRT, JasperReports et JFreeReport. 
• Analyse : Mondrian, JPivot, JRubik, FreeOLAP, Palo et JPalo. 
• Data mining : Weka. 
• Serveur : Tomcat, JBoss 
• Portail : JBossPortal, eXo, Liferay 
• Plateforme BI Open Source: 
Les plateformes se basent toutes sur les différents composants open sources, c’est pourquoi leurs 
fonctionnalités de base restent assez proches. Chaque plateforme peut facilement intervertir dans 
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2.4. SPAGOBI 
C'est sur la plateforme BI SpagoBI que mon travail de diplôme portera. SpagoBI couvre toutes 
les exigences analytiques en intégrant les meilleures solutions open source et commerciales et en 
développant des moteurs originaux. 
Les fonctionnalités de SpagoBI amènent plusieurs solutions pour chaque domaine (source 
www.bi-opensource.ch) : 
• Reporting, pour présenter les données 
• Analyse OLAP, pour naviguer entre les données 
• Dashboard, pour le monitorage des KPI et pour réaliser les tableaux de bord 
• Data mining, pour découvrir les informations 
• Analyse geo, pour représenter les données sur des cartes graphiques 
• Requêtes libres, pour interroger directement et facilement une base de données 
• Dossier, pour partager les informations et générer des documents d’une façon 
collaborative 
• ETL, pour intégrer les processus d’alimentation et de normalisation 
2.5. PROBLEMATIQUE 
Le monde de la Business Intelligence est partagé entre les acteurs de prologiciels l'Open Source et 
les éditeurs de logiciels propriétaires. Les plateformes BI Open Source présentent des avantages 
indéniables face à ses concurrents payants même si leurs fonctionnalités de bases restent les 
mêmes : 
• Licence gratuite 
• Grande communauté multilingue 
• Adaptabilité 
• Flexibilité : on peut ajouter les composants open source qu'on veut. Alors que les éditeurs 
propriétaires imposent leurs composants. 
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Malgré cela, il est clair que comme tout logiciel Open Source celui de la BI comporte les 
difficultés suivantes que ses concurrents payants ont facilement réglées. 
Difficulté de configuration et installation des différents modules. Les plateformes payantes sont 
souvent tout en un. 
Les entreprises et utilisateurs ne sont pas habitués à utiliser des logiciels Open Source et ont plus 
confiance en un logiciel payant qui, selon eux, leur assure une stabilité ; ce que l'Open Source 
procure aussi. 
Plateforme Open Source parfois trop jeune. 
Grandes communautés Open Source mais parfois difficulté de trouver des informations 
détaillées. 
3. Travail a réaliser 
3.1. PARTIE 1 : ANALYSE 
Faire un état de l'art en matière de BI Open Source (SpagoBI, Penthao, JasperSoft, Talend, etc.) 
et effectuer un comparatif des différentes solutions dans le but de choisir la plateforme qui sera 
étudiée dans ce travail de diplôme. 
• Analyse du monde BI Open Source 
• Comparaison des composants BI Open Source 
• Comparaison des plateformes BI Open Source 
• Compréhension du domaine BI Open Source (Vocabulaire) 
3.2. PARTIE 2 : INSTALLATION DE LA PLATEFORME 
Installation et configuration de SpagoBI dans un environnement de test (vmware) : 
• Logiciel : Java version 5.0, eXo, Tomcat, PostgressSQL, Hibernate, Quartz, … 
• Composants SpagoBI : SpagoBIJasperReportEngine, SpagoBIJasperReportEngine, 
SpagoBIQbeEngine, SpagoBIBirtReportEngine, SpagoBIWekaEngine, 
SpagoBIGeoEngine, SpagoBIJPXMLAEngine, SpagoBITalendEngine, … 
• Evaluation et test de la Plateforme 
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3.3. PARTIE 3 : MISE EN PLACE DANS UN ENVIRONNEMENT 
D'ENTREPRISE 
• Récupération et compréhension des données fournies par l'entreprise 
• Intégration des données à la plateforme BI 
• Mise en place de la plateforme BI en lien avec le systèmr d'information de l'entreprise 
• Rapport d'analyse (graphique, statistique), Tableau de bord, etc. 
3.4. PARTIE 4 : DIFFERENTS RAPPORTS EN VUE DU RENDU FINAL 
• Rapport comparatif des solutions Open Source BI 
• Descriptif de l'application réalisée 
• Planification du projet et heures de travail effectuées pour cela 
• Cahier des charges 
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1. INTRODUCTION 
Ce document a pour but d'expliquer comment installer SpagoBI 1.9.4. à l'aide de l'installateur, 
ainsi que de ses différents composants : exo-tomcat (portail, serveur), eclipse-BIRt (rapport), 
Talend Open Studio (ETL), etc.. 
2. REFERENCES 
Certains concepts de ce document se rapportent à de nombreux document PDF d'installation, de 
site web et de vidéo de démo. J'ai réuni toutes ces sources afin de réaliser un document le plus 
complet possible ; cele-ci sont toutes citées soit dans le document, soit à la fin. Ce document 
repose donc sur des éléments fiables et adaptés à tout utilisateur. 
3. PREREQUIS SYSTEME 
Afin que l’environnement de travail me soit plus convivial, j’y ai installé : 
• 7-zip16 : un outil d'archivage comme peuvent l'être  WinZip,  Winrar,  PowerArchiver ou  
IZArc, sa principale caractéristique étant qu'il est libre. 
• Adobe Reader17 : lecture et création de fichier PDF 
• Ccleaner18 :  destiné à optimiser ainsi qu’à nettoyer le système 
• Firefox 3.0.319 : navigateur web 
• Notepas ++20 : éditeur de code source qui supporte plusieurs langages. 
Les pré-requis système pour l'installation de SpagoBI sont les suivants: 
1) JDK version 1.5.x 
2) OpenOffice 2.x et ou Office 2007 
3) 512 Mo de mémoire (recommandé) 
4) Un interpréteur Perl (pour l'exécution de travaux basés sur Perl avec 
SpagoBITalendEngine, c'est le moteur ETL de SpagoBI). 
                                                     
16  http://www.7-zip.org/ 
17  http://www.adobe.com/fr/products/acrobat/readstep2.html 
18  http://www.ccleaner.com/ 
19  http://www.mozilla-europe.org/fr/firefox/ 
20   http://notepad-plus.sourceforge.net/fr/site.htm 
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3.1. INSTALLATION DE JAVA 
Avant de commencer l'installation de SpagoBI, il faut configurer l'environnement de travail avec 
la version 5 de Java si elle n'est pas déjà installée. Si ce n'est le cas, voici les liens pour télécharger 
la JRE et JDK : 
1) Java Runtime Environment (JRE) 5.0 Update 16 
2) JDK 5.0 Update 16 
Site : http://java.sun.com/javase/downloads/index_jdk5.jsp 
Une fois le téléchargement effectué, il suffit de lancer les exécutables et tout se fait 
automatiquement. Pour vérifier que Java est bien installé lancer une commande cmd : C:\java – 
version 
 
Ensuite, mettre les variables d'environnement (clique droite sur My Computer, propreties) : 
1) Variable name : JRE_HOME 
Variable value : C:\Program Files\Java\jre1.5.0_16 
2) Variable name : JAVA_HOME 
Variable value : C:\Program Files\Java\jdk1.5.0_16 
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3.2. INSTALLATION DE OPEN OFFICE 
Voici les étapes afin d'installer Open Office : 
 
1) Téléchargement de Open Office sur le site : http://fr.openoffice.org/ 
2) Lancement de l'exécutable. 
3) Pour la création de booklets : une variable d'environnement nommée 
OPENOFFICE_HOME qui doit pointer vers le répertoire d'installation d'OpenOffice 
ou la variable d'environnement PATH doit contenir le répertoire du programme 
d'installation d'OpenOffice. 
 
3.3. INSTALLATION D'UN INTERPRETEUR PERL 
ActivePerl 
Permet d'exécuter des programmes perl comme des programmes Windows. Très 
utile pour les programmeurs Web. Il est basé sur perl 5.6.1 ce qui lui permet 
d'exécuter tous les programmes pour perl 5.6.1 ou antérieur.  
(Source : http://www.activestate.com/index.mhtml) 
 
Voici les étapes afin d'installer ActivePerl : 
1) Téléchargement de ActivePerl sur le site : 
http://www.activestate.com/Products/activeperl/index.mhtml 
2) Lancer l'exécutable et NEXT jusqu'à la fin de l'installation 
3) L'interpréteur PERL est installé dans C:\Perl 
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3.4. INSTALLATION DE TOMCAT ET EXO PORTAL  
Tomcat 
Serveur d'application Java permettant d'exécuter des servlets et des pages serveur Java (JSP). Il est 
développé sous licence open-source par la fondation Apache. Il peut être utilisé ou couplé avec 
un serveur Web (dont Apache), et porté sur n'importe quel système sur lequel une machine 
virtuelle Java est installée.(source : journaldunet) 
 
Source : http://tomcat.apache.org/ 
Exo portal 
eXo est un portail Java EE respectant les toutes dernières spécifications du domaine. En fonction 
des besoins, le portail de base peut être étendu par des modules de Gestion de contenu, de 
Groupware, de Business intelligence, d’eLearning… Le tout formant un ensemble fiable et 
cohérent, car, contrairement à la plupart des portails, toutes ces extensions sont développées au 
sein d’un unique projet. Bâti sur une puissante architecture de services, eXo Portal s’interface 
facilement avec le système d’information en place. (source : novaforge) 
 
Source : http://www.exoplatform.com/portal/public/en/ 
 
L'étape suivante consiste donc à installer le serveur Tomcat 5.0.28 avec eXo-Portal 1.1.4. Pour les 
télécharger il y a plusieurs possibilités. Aller sur chacun de leur site respectif ou télécharger les 
deux sur le site de eXo qui propose directement sa version avec le serveur . Voici les étapes pour 
installer et lancer le serveur Tomcat et portail eXo :  
 
1) Télécharger la version "exo-portal-1.1.4-tomcat.zip" : 
http://forge.objectweb.org/project/showfiles.php?group_id=151 
2) Décompresser le dossier zip et renommer le exo-tomcat Puis le mettre à l'endroit 
approprié. Par exemple, C:\exo-tomcat 
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3) Entrer dans le dossier, puis dans le sous-dossier "bin" et double clique sur startup.bat 
pour lancer le serveur.  
 
Dans notre environnement, j'ai créé un raccourci sur le bureau pour lancer le serveur. 
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4) Le serveur démarre entre 30 à 60 secondes en moyenne. 
INFO : Server startup in 47562 ms 
5) Une fois le message ci-dessus apparu, ouvrir un navigateur et entrer l'adresse suivante :    




6) Puis arrêter le serveur pour continuer la suite de l'installation 
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4. INSTALLATION DE LA PLATEFORME SPAGOBI 
Cette Partie se base sur le document d'installation " HowToUseSpagoBIInstaller-v1.9.4-




Avant de pouvoir installer la Plateforme SpagoBI, vous devrez télécharger le fichier 
SpagoBIInstaller-1.9.4-xxx.zip, à l'adresse, http://spagobi.free.fr/. Attention cette installateur est 
une version BETA, mais particulièrement stable. Vous y trouverez aussi deux tutoriaux en anglais 
et en français. Mon tutorial est basé sur celui en français et sur le tutorial fourni sur le site de 
SpagoBI, puis vous le décompressez et exécutez le fichier 
• StartSpagoBIIntaller.bat 
Ensuite, l'installeur démarre et il vous guidera durant les étapes de l'installation de la Plateforme 
SpagoBI. Ici, ci-dessous, j'expliquerai le déroulement des différentes étapes que vous rencontrerez 
durant la procédure d'installation. 
3.5. ETAPES BASIQUES 
Choix de la langue : italien, anglais, français 
 
 
Etape 1 : suivant 
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Etape 2 : Bien lire les recommandations, puis suivant. 
 
 
Etape 3 : Acceptation de la licence 
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4.1. CHOIX DU SERVEUR 
 
La Plateforme SpagoBI doit être installée sur un serveur existant qui est lui-même déjà installé 
(voir chapitre 4.5) sur votre ordinateur. Le serveur dans notre cas est Tomcat avec le portail eXo. 
Les serveurs possibles pour la Plateforme SpagoBI 1.9.4 sont: 
1) Tomcat 5.0.28 avec eXo-Portal 1.1.4 
2) Tomcat 5.4 avec Ligeray Portal 5.1.1 
3) JBoss 4.0.3SP1 avec eXo-Portal 1.1.2 
4) JOnAS 4.7.4 avec eXo-Portal 1.1.3 
L'installation de SpagoBI requiert l'écrasement de certains fichiers existant sur le serveur, donc il 
vous est recommandé d'installer SpagoBI sur un serveur vierge. 
Quand un des serveurs ci-dessus sera correctement installé, vous pourrez commencer la 
procédure d'installation de SpagoBI en choisissant le type de serveur. 
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4.2. SELECTION DES PAQUETS 
 
Les paquets disponibles sont détaillés ci-dessous: 
• Fichiers d'installation (librairies, fichiers de configuration, etc.): ce paquet est obligatoire; 
• Base de SpagoBI: ce paquet est obligatoire; 
• Moteurs externes de SpagoBI : ils sont tous optionnels; 
• ExoProfileAttributesManagerModule: module de gestion des attributs de chaque profil 
pour le portail eXo-Portal: il est optionnel; Dans notre cas, ne pas utiliser, car utilisation 
du portail Liferay 
• SpagoBIBookletsComponent: module pour la création de booklets (Open Office est 
requis): il est optionnel; 
• Exemples pour SpagoBI (documents d'exemple de la Demo de SpagoBI et le portail 
d'exemple 'sbiportal' avec des utilisateurs et groupes preconfigures pour la démo): ils sont 
tous optionnels; 
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• Documents d'Audit et de Suivi(Monitoring) de SpagoBI. Le portail d'exemple 'sbiportal' 
est inclus, avec un utilisateur 'biadmin/biadmin' preconfigure et ayant ses documents 
d'administration sur ces pages. Ce sont des documents d'administration prédéfinis qui 
analysent la performance d'exécution et de configuration de documents analytiques. Ils 
listent quels sont les paramètres qui utilisent une certaine contrainte ou une certaine liste 
de valeurs, lesquels des documents utilisent un certain paramètre; ils détaillent la 
configuration des documents et ainsi de suite... Ils analysent aussi la performance 
d'exécution des documents (nombre de requêtes exécutées, temps d'exécution moyen et 
resultat final) et lancent la configuration des données statistiques (les plus utilisés des rôles 
d'exécution et des modalités). Vous pouvez les garder (et evidemment personnaliser) pour 
surveiller votre environnement: ils sont tous optionnels; 
• Documentation de SpagoBI: il est optionnel. 
Vous pouvez choisir les moteurs externes de SpagoBI à installer selon vos conditions. Vous 
pouvez aussi choisir d'installer ou non les documents d'exemple de la démo de SpagoBI et /ou 
les documents d'Audit et de Suivi(Monitoring). ATTENTION: Les exemples de démo de 
SpagoBI contiennent des documents pour tous les moteurs supportés par SpagoBI. Si vous 
excluez certains de ces moteurs pendant la procédure d'installation, les exemples appropriés ne 
fonctionneront pas ! 
4.3. CONFIGURATION DE L'ENTREPOT DE DONNEES (DATA WAREHOUSE) 
Seulement dans le cas où vous décidez de ne pas installer les exemples de la démo de SpagoBI, 
l'installeur vous demandera les paramètres de la connection pour votre entrepôt de données (data 
warehouse) ( pilote(driver), url de connection, nom d'utilisateur et mot de passe). 
Les SGBD (serveurs de base de données) disponibles sont Hsqldb, Oracle, Postgresl ou MySql. 
Si vous avez décidé d'installer les exemples de la démo de SpagoBI, l'installeur ne vous 
demandera aucun paramètre de connection puisque l'entrepôt de données est supposé être une 
base de données Hsql de démonstration qui sera automatiquement installée sur votre ordinateur. 
MYSQL 
MySQL est un système de gestion de base de données (SGDB). Selon le type d'application, sa 
licence est libre ou propriétaire. Il fait partie des logiciels de gestion de base de données les plus 
utiliss au monde, autant par le grand public (applications web principalement) que par des 
professionnels, au même titre que Oracle ou Microsoft SQL Server. MySQL AB a été acheté le 
16 janvier 2008 par Sun Microsystems pour un milliard de dollars US. (source : wikepedia) 
 
Source : http://www-fr.mysql.com/ 
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Donc la première étape est  avant de commencer l'installation, il y a trois téléchargements à 
effectuer : 
• MySQL Community Server :  
http://dev.mysql.com/downloads/ 
• MySQL GUI Tools Downloads 
o MySQL Administrator 1.2 Generally Available (GA) 
o MySQL Query Browser 1.2 Generally Available (GA) 
o MySQL Migration Toolkit 1.1 Generally Available (GA 
http://dev.mysql.com/downloads/gui-tools/5.0.html 
• MySQL Workbench 
Téléchargement : http://dev.mysql.com/downloads/ 
Documentation : http://www.mysql.fr/products/workbench/ 
MYSQL SERVEUR : 
Une fois le téléchargement fait (MySQL Community Server) décompresser l'archive (mysql-
5.0.67-win32.zip) et exécutez l'installeur.  
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On retrouve tout d'abord les trois modes classiques dans ce genre d'installation : typique, complet 
et personnalisé. Choisissons "personnalisé" pour voir les différents composants qu'il est possible 
de sélectionner.  
 
On constate que les éléments sont sensiblement les mêmes d'un mode à l'autre, hormis les 
bibliothèques C qui ne sont pas installées par défaut.  
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Cliquez sur Install pour lancer le déploiement.  
 
Une fois cette étape terminée, vous pouvez enregistrer votre installation de MySQL. Pour ce 
faire, vous avez la possibilité de créer un compte sur le site mysql.com ou d'utiliser un compte 
existant.  
 
L'installeur a fini son travail et vous demande si vous souhaitez lancer l'assistant de configuration 
du serveur. 
Ce wizard vous permet de préparer le terrain en personnalisant votre serveur à travers une série 
d'écrans, même si pour une configuration plus fine vous serez amené à modifier les paramètres 
manuellement par la suite. Les petits curieux pourront examiner les réglages effectués par 
l'assistant en consultant le modèle my-template.ini situé dans le répertoire d'installation de 
MySQL.  
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Laissez la case cochée et cliquez sur Finish.  
   
Vous avez maintenant le choix entre une configuration détaillée et une configuration standard. 
Nous choisirons la détaillée, qui intercale une dizaine d'étapes de paramétrage en plus de celles de 
base.  
 
Type de serveur. Cet écran détermine l'ordre de grandeur de la RAM qui sera allouée aux 
différents caches mémoire de MySQL selon que la machine est un poste de développement/test, 
un serveur multi-usages ou un serveur dédié. L'assistant affinera par la suite la taille de ces caches 
en fonction du nombre d'accès concurrents que vous préciserez.  
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Utilisation de la base de données. Il s'agit ici de paramétrer le support des transactions avec le 
moteur de stockage InnoDB. De base, InnoDB est activé mais on peut en faire le moteur 
principal par défaut en choisissant l'option "Transactional Database Only". Le troisième choix 
désactive InnoDB, ce qui économise quelques ressources (paramètre skip-innodb qui peut être 
retiré plus tard du fichier de configuration).  
 
Si vous avez opté pour un des deux premiers choix dans l'écran précédent, vous devez configurer 
l'emplacement où sont stockés les fichiers de données (tablespaces) InnoDB.  
 
Accès concurrents. Pour un serveur peu sollicité (20 connexions simultanées), choisissez la 
première option. La deuxième convient à une charge plus conséquente avec plusieurs centaines 
de connexions. Vous pouvez aussi paramétrer manuellement le nombre approximatif 
d'utilisateurs connectés simultanément. 
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Concrètement, cet écran influe sur des variables serveur comme max_connections (100 pour la 
première option, 800 pour la deuxième sur un serveur dédié par exemple), thread_cache_size, 
key_buffer_size, query_cache_size (cache de requêtes activé seulement si on opte pour le 
deuxième ou troisième choix de l'écran), innodb_buffer_pool_size...  
 
L'étape suivante permet de spécifier si on autorise les connexions TCP/IP extérieures et sur quel 
port, ainsi que le mode SQL choisi (voir le point 3.3).  
 
Configuration du jeu de caractères par défaut (variable default-character-set). Si votre base doit 
contenir des données dans de multiples langues et alphabets, le charset UTF-8 (deuxième choix) 
est conseillé. Sinon laissez l'option sélectionnée par défaut, Latin1 étant adapté au français.  
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Options relatives à l'environnement Windows. Vous avez maintenant la possibilité d'enregistrer 
MySQL comme service Windows (attention, il peut y avoir conflit avec un service MySQL déjà 
existant). 
La deuxième option est bien pratique si vous vous servez du client mysql en ligne de commande, 
puisqu'elle permet d'enregistrer son chemin dans la variable PATH afin de pouvoir le lancer 
directement depuis l'invite MS-DOS sans avoir à se placer dans le répertoire d'installation de 
MySQL.  
 
Il est fortement conseillé dans cet écran de modifier le mot de passe du compte root 
(administrateur ayant tous les privilèges sur les bases) qui est vide par défaut.  
En revanche il est rarement utile de permettre à des utilisateurs de se connecter anonymement au 
serveur, je vous conseille donc de laisser la deuxième case décochée.  
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L'assistant tente d'écrire le fichier de configuration, de démarrer le service MySQL et enfin 
d'appliquer les paramètres de sécurité (changement du password root et création éventuelle d'un 
compte anonyme). 
Notez que les deux dernières étapes ont des chances d'échouer, notamment s'il y a un conflit avec 
une installation MySQL précédente, ou un firewall qui bloque l'accès au serveur sur le port 
spécifié. Le cas échéant, faites les modifications nécessaires puis relancez l'assistant MySQL 
Instance Config Wizard (via les Programmes du menu Démarrer).  
MYSQL ADMINISTRATOR 
L’avantage de MySQL Administrator, par opposition à  PhpMyAdmin, est qu’il s’agit d’un client 
dit “lourd” (dans le sens non péjoratif du terme) à  installer sur votre PC. 
Il n’est pas soumis aux limitations de Php et permet d’effectuer des dumps et des imports de 
bases, d’extraire les résultats de vos requêtes MySQL dans un fichier CSV, et même de 
programmer des dumps de vos bases de données à  heures fixes.  
MySQL GUI Tools Downloads est une suite d'utilitaires à  savoir : 
• MySQL Administrator qui permet d'administrer un serveur MySQL 
• MySQL Query Browser qui permet d'accéder/modifer les données et effectuer des 
requêtes sur une base de données 
• MySQL Migration Toolkit qui permet d'effectuer des migrations de base de données de 
types différentes, par exemple exporter une base Access vers une base MySQL. 
• MySQL Workbench est un outils de modélisation de base de données 
Après avoir télécharger le fichier mysql-gui-tools-5.0-r12-win32.msi lancez l'exécution. Après 
avoir démarré, la fenêtre de bienvenue s'ouvre, cliquez sur le bouton Next pour passer à  l'étape 
suivante. 
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Acceptez les termes du contrat en cochant l'option « I Accept the terms in the license agreement» 
puis cliquez sur Next pour passer à  l'étape suivante :  
 
Vous devez ensuite indiquer le dossier dans lequel MySQLAdministrator sera installé, par défaut, 
il vous est proposé le chemin C:\Program Files\MySQL\MySQL Administrator 1.. Cliquez sur le 
bouton Next pour passer à  l'étape suivante : 
 
Sélectionnez « Complete » puis cliquez sur le bouton Next pour passer à  l'étape suivante: 
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Une fenêtre récapitulant les informations s'ouvre alors, cliquez sur le bouton « Install » pour 
démarrer l'installation 
 
Lorsque la copie est terminée, une fenêtre vous indiquant que l'installation est terminée s'ouvre. 
Cliquez sur le bouton « Finish » pour fermer le programme d'installation : 
 
A l'issue de l'installation, vous pouvez démarrer MySQLAdministrator à  partir du menu 
Démarrer / Programmes / MySQL / MySQLAdministrator. 
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MYSQL WORKBENCH 
MySQL Workbench permet aux DBA, aux développeurs ou aux architectes de bases de données 
de concevoir, de générer et de gérer visuellement tous les types de bases de données, y compris 
Web, OLTP et applications d’entrepôts de données. Il comprend tout ce dont un modélisateur de 
données a besoin pour créer des modèles ER complexes. Il offre également des fonctions clés 
vous permettant d'effectuer des tâches difficiles de gestion et de documentation du changement, 
qui exigent d’ordinaire beaucoup de temps et de travail.  
 
Source : site de MySQL 
L'installation se fait simplement en exécutant le msi "mysql-workbench-oss-5.0.25-win32.msi". 
Bien sûr il faut avoir préalablement installer ".Net 2.0 Framwork", téléchargeable sur le site : 
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=0856eacb-4362-4b0d-8edd-
aab15c5e04f5&displaylang=fr. 
Après avoir installé la base de données, il faudra rentrer les paramètres demandés par l'installateur 
comme ci-dessous : 
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4.4. SELECTION DU CHEMIN DE L'INTERPRETEUR PERL 
 
Si vous choisissez d'installer SpagoBITalendEngine (le moteur ETL de SpagoBI pour des 
travaux(jobs) conçus avec Talend Open Studio), puisqu'il requiert un interpréteur Perl en local 
pour les travaux (jobs) basés sur Perl, la procédure vous demandera le chemin de la racine du 
répertoire de l'interpréteur. 
Si vous n'avez pas d'interpréteur Perl installé sur votre ordinateur, vous aurez la possibilité 
d'exécuter seulement des travaux(jobs) basé sur Java, aucun de ceux basés en Perl; cliquez sur 
'Suivant' et ignorez le message d'erreur. 
4.5. SELECTION DU CHEMIN DU PORTAIL EXO-PORTAL 
Vous devez sélectionner le répertoire de base où le serveur (hébergeant eXo portal) est installé 
(C:\exo-tomcat) 
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4.6. SELECTION DU DEPOT LOCAL 
L'installeur ne contient pas tous les paquets nécessaires pour l'installation mais il a la possibilité de 
les télécharger automatiquement depuis le dépôt ObjectWeb (c'est le dépôt à distance). Plus 
précisément, les paquets binaires de la base de SpagoBI et des moteurs externes ne sont pas 
inclus; ils seront téléchargés dans un répertoire local de votre choix (cest le dépôt local)). 
Afin d'éviter des téléchargements lourds et en doublons, l'installeur vous demandera si vous avez 
un dépôt local, puisque peut-être vous avez téléchargé les paquets manuellement auparavant ou 
vous avez installé SpagoBI 1.9.4 en utilisant le même installeur une autre fois auparavant: si vous 
êtes dans ce cas, vous devez sélectionner le répertoire où les paquets binaires ont été téléchargés. 
Dans le cas contraire, si c'est la première fois que vous utilisez cet installeur, sélectionnez juste un 
répertoire vide: les paquets binaires seront téléchargés ici et vous aurez la possibilité de l'utiliser 
comme un dépôt local durant les prochaines procédures d'installation. 
 
Ensuite l'installeur exécutera toutes les opérations requises. 
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4.7. QUAND L'INSTALLATION EST TERMINEE ... 
Avant de pouvoir commencer à travailler avec SpagoBI, il reste quelques opérations manuelles à 
réaliser et qui n'ont pu pour l'instant être automatisées. 
Merci donc d'effectuer les tâches indiquées dans Opérations de post-installation du chapitre 5. 
Ensuite, si vous voulez commencer à travailler avec la plateforme SpagoBI, donnez un coup d'œil 
dans la documentation SpagoBI Quick Start: vous verrez comment configurer les documents, les 
paramètres et ainsi de suite. 
Si vous voulez changer ou personnaliser l'installation, donnez un coup d'oeil sur la 
documentation de SpagoBI (How To and Installation Manual). 
 
5. OPERATIONS DE POST-INSTALLATION 
5.1. CORRECTIONS DES BUGS ET PROBLEMES 
Correction de l'erreur du au portail liferay  
Pour éviter l'erreur : 
11:40:19,616 ERROR [[jsp]] Servlet.service() for servlet jsp threw exception 
java.lang.ClassNotFoundException: com.liferay.taglib.portlet.ActionURLTei 
(voir http://forge.objectweb.org/forum/forum.php?thread_id=5494&forum_id=862) 
Ici dans le répértoire TOMCAT_HOME est C:\exo-portal-1.1.4 
donc supprimer le fichier à supprimer sera 
C:\exo-portal-1.1.4\webapps\SpagoBI\WEB-INF\tlds\liferay-portlet.tld 
Ce fichier est nécessaire pour le portail Liferay, or ici on utilise le portail exo-portal. 
5.2. PARAMETRAGE DU CHEMIN DES LOGICIELS NECESSAIRES A SPAGOBI 
SpagoBi nécessite plusieurs logiciels annexes comme Java et OpenOffice pour fonctionner en 
totalité. 
Au début de ce document, il vous est demandé de paramétrer les variables JAVA_HOME et 
OPEN_OFFICE pour votre systeme. Si vous ne savez pas comment faire ou avez plusieurs 
version de Java ou d'OpenOffice, nous allons voir comment paramétrer ces derniers pour 
SpagoBI. 
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Pour OpenOffice : 
1) Editez le fichier OOStart.bat dans votre répertoire TOMCAT_HOME 
2) Enlever la commande rem devant cette ligne : 
rem set OPENOFFICE_HOME="C:\Program Files\OpenOffice.org 2.4" 
3) Paramétrez le chemin de l'installation de votre OpenOffice pour la variable 
OPENOFFICE_HOME 
Pour Java : 
1) Editez le fichier StartSpagoBI.bat dans votre répertoire JBOSS_HOME ou 
TOMCAT_HOME 
2) Enlever la commande rem devant ces 2 lignes : 
rem set JAVA_HOME_BIN="C:\Program Files\Java\jdk1.5.0_15\" 
rem set PATH=%PATH%;%JAVA_HOME_BIN 
3) Paramétrez le chemin de votre binaire java.exe pour la variable JAVA_HOME_BIN 
5.3. FRANCISATION DU PORTAIL 
Si vous souhaitez avoir en partie des menus et messages du portail en français, il faudra exécuter 
quelques opérations complémentaires. 
Dans le répertoire french-patch de l'archive de SpagoBI Installer, vous trouverez des fichiers de 
mise à jour en français de SpagoBI. 
Note : la francisation n'est pas complète, connectez-vous donc avec le compte biadmin pour voir 
le plus de menus en français. 
Copier sbiportal.script dans le répertoire 
vers C:\exo-portal-1.1.4\temp\data avec TOMCAT_HOME qui est C:\exo-portal-1.1.4 
Attention, il faut écraser ou renommer le fichier biportal.script existant. 
Copier sbiportal.war dans le répertoire 
vers C:\exo-portal-1.1.4\webapps avec TOMCAT_HOME qui est C:\exo-portal-1.1.4 
Attention, il faut écraser ou déplacer (Tomcat) le fichier sbiportal.war existant. 
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6. INSTALLATION DES COMPOSANTS 
6.1. COMPATIBILITES AVEC LA PLATEFORME 
Source : http://spagobi-info.eng.it/SpagoBISiteENG/target/docs/compatibilities.html 
SpagoBI - Core 
Application Server Portal Server Database CMS - Repository 
Tomcat 5.0.28 eXo Portal 1.1.4 MySQL 4.x, 5.x Apache Jackrabbit 
SpagoBI – Birt Report Engine 
Application Server Birt - version 
Tomcat 5.0.28 Birt 2.2.0 
SpagoBI – Jasper Report Engine 
Application Server JasperReport  - version 
Tomcat 5.0.28 JasperReport 1.3.0 
SpagoBI – JPivot Engine 
Application Server Mondrian  - version 
Tomcat 5.0.28 Mondrian 2.3.2 
SpagoBI – Weka Engine 
Application Server Weka  - version 
Tomcat 5.0.28 Weka 3.4.7 
SpagoBI – Talend Engine 
Application Server Talend  - version 
Tomcat 5.0.28 Talend 2.1 
SpagoBI – iReportPlugin 
Application Server iReport - version 
Tomcat 5.0.28 iReport 1.3.0 
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6.2. ETATS, RAPPORT 
REPORT DESIGNER 
Pour pouvoir l’utiliser, vous aurez le choix soit de l’installer sur un Eclipse si vous en possédez 
déjà un, soit de récupérer la version « All-in-One » (dans cette version le plugin est déjà installé 
sur une version d’Eclipse), soit de préférer le BIRT RCP Designer qui est basé sur Eclipse RCP 
mais se veut uniquement un designer de report. La version 2.1.1 de BIRT requiert Eclipse 3.2, 
GEF 3.2 et EMF 2.2. Vous pouvez également récupérer l’API iText qui vous sera nécessaire si 
vous souhaitez exporter vos reports en PDF. Vous trouverez toutes les informations sur cette 
API sur le site http://www.lowagie.com/iText/. Il vous faudra également les JDBC Drivers 
relatifs aux bases de données que vous souhaiterez utiliser.  
1) Télécharger Birt 2.2.0 vous pouvez le télécharger à partir de l'adresse suivante: 
http://download.eclipse.org/birt/downloads/build_list.php 
Comme dit précédemment, il est suggéré de télécharger le paquet en entier, que vous 
trouverez sous la rubrique "Report Designer Reéease Build 2.2.0"section.  
1) Placer le driver "mysql-connector-java-5.0.8-bin.jar" dans le dossier c:\exo-
tomcat\common\lib (http://dev.mysql.com/downloads/connector/j/5.0.html) 
2) Copier le driver de la base de données choisi, "mysql-connector-java-5.0.8-bin.jar" 
l'intérieur du répertoire suivant:   
ECLIPSE-HOME\ plugins\org.eclipse.birt.report.data.oda.jdbc_2.2.0.vxxxxxx\drivers.  
6.3. ETL 
TALEND OPEN STUDIO 
La version 2.0.0 de Talend Open Studio est sortie le 11 avril 2007. Talend Open Studio est un 
outil d’intégration de données utilisé pour l'ETL et l’intégration de données opérationnelle. Il est 
distribué sous licence GPL. Talend Open Studio propose une interface permettant de concevoir 
graphiquement les connexions aux sources et les traitements sur les données. L'interface 
graphique utilise la plateforme Eclipse. 
Le travail sur les données est réalisé par des scripts générés. Pour ces derniers, le choix des 
langages s'est naturellement porté sur des langages ouverts et répandus. Depuis l'origine, Talend 
Open Studio génère du Perl. La version 2 a introduit la génération de code Java et SQL. En 
fonction des traitements à réaliser et de l'environnement technique cible, Talend Open Studio 
propose le choix entre une architecture ETL (exécution des transformations par les scripts Perl 
ou Java) ou ELT (exécution des transformations dans le SGBD en SQL natif). Très tôt dans la 
conception du logiciel, tout est mis en oeuvre pour optimiser les performances des scripts 
générés. 
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Talend Open Studio dispose de connexions vers les bases de données (MySQL, PostgreSQL, 
Oracle...), les fichiers (CSV, positionnel, Excel, XML...) ou bien encore les services web. 
L'application permet par exemple de gérer graphiquement des jointures entre différentes sources 
de données, de récupérer ou d'envoyer des fichiers via FTP ou bien encore d'envoyer des 
notifications par mail. 
La conception très visuelle des "jobs" permet de présenter des statistiques d'exécution en temps 
réel ou encore de tracer les données transitant ligne à ligne dans les composants de la chaîne de 




Tout d'abord télécharger Talend Open Studio "TOS-All-r17347-V2.4.2.zip", à l'adresse suivante : 
http://www.talend.com/download.php 
Une fois le téléchargement effectué décompresser l'archive et placer la à un endroit approprié, 
après l'avoir renommé. Par exemple C:\Talend. 
6.4. ANALYSE - OLAP 
MONDRIAN 
Mondrian est un serveur OLAP (On Line Analytical Processing) disponible sous licence open 
source.  
Il fait partie de la catégorie des serveurs R-OLAP, c'est-à-dire qu'il accède à des données 
contenues dans une base relationnelle.  
Mondrian exécute des requêtes utilisant le langage MDX, également utilisé dans Microsoft SQL 
Server. Ce langage permet de créer des requêtes dont l’équivalent en langue SQL nécessiterait un 
grand nombre de requêtes et des temps d’exécution beaucoup plus longs. Ce serveur est le plus 
souvent utilisé conjointement avec JPivot ou JRubik (présentés plus loin), outils qui proposent 
une interface graphique de consultation et manipulation des données. (source : 
http://decisionnel-open-source.smile.fr/les-composants-decisionnels/mondrian) 
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CUBEDESIGNER 
Il vous faut donc télécharger les outils suivant : 
• Mondrian - "workbench-2.3.2.9247.zip" : 
http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=35302&package_id=231604&r
elease_id=507816 
• Cube Designer de Penthao  
http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=35302 
Une fois le téléchargement décompresser les archive et placer les à un endroit approprié, comme. 
C:\mondrian\ 
Dans le répertoire de workbench, créer un dossier et nommer le "drivers". A l’intérieur de celui-ci 
placé y le driver de MySQL " mysql-connector-java-5.0.8-bin.jar". 
6.5. ECLIPSE - HYPERNATE 
Tout d'abord il faut mettre à jour le plugin DTP de eclipse. Menu "Help > Find and Install > 
Search for new features to install" et cocher "Data Tools Plateform (DTP) Updates" et "Finish". 
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Redémarrer Eclipse puis installer le plugin Hibernate. Menu "Help > Find and Install > Search 
for new features to install > New Remote Site" et suivre les étapes ci-dessous. 
  
  
Finalement redémarrer Eclipse pour prendre en compte les modifications 
